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La carte pédologique de la Polynésie Française est réalisée,
à la demande du Territoire, dans le cadre de la "Convention d 7études pédo-
logiques" Territoire - ORSTOM de Mai 1979.
Il Y est prévu, l'inventaire des sols, la réalisation des cartes
pédologiques et d'aptitudes culturales et forestières des Iles hautes, re-
groupées en les. trois archipels de la Société, des Marquises, des Australes~
soit au total une vingtaine d'Iles de superficie variable, totalisant moins
de 3.000 km2 mais réparties sur un territoire vaste comme l'Europe entière.
L'échelle proposée devait être comprise entre 1/100.000 et 1/40.000.
Le choix s'est porté sur le 1/40.000, échelle adoptée par l'Institut Géogra-
phique National pour ses cartes planic~triques et le Bureau de la Recherche
Géologique et Minière pour ses cartes géologiques.
Notice et carte présentées ici (les premières de la série) se rap-
portent à la presqu'île de Taiarapu, constituée par le plus récent des deux
cônes volcaniques formant l'Ile de Tnhiti. Essentiellement basaltique, elle
couvre environ 25.000 hectares. Avec les cartes I.G.N. et géologiques citées
ci-dessus, la couverture photographique a~rienne à 1/15.000 du Service de
l'Aménagement du Territoire, mission TAH/09/200 de Mai 1977, a constitué le
document de base pour la réalisation de la carte, comme ~~s·tr~v~ux.de terrain.
Au cours de ceux-ci.280 profils ont été examinés dont 58, soit 210 échantillons




L'archipel de la Société~ situé au milieu du Pacifique Sud est
formé d'une série d'îles, constituées d'autant d'édifices volcaniques ayant
émergé successivement (Mehetia récente, exceptée) entre - 4,3 et - 0~4 mil-
lions d'années. (R. DUNCAN et I. Mc DOUGALL 1976) selon une direction
Nord-ouest - Sud-Est sur plus de 700 km.
Tahiti, (149°20W - 17 0 40'9), constituée en réalité de deux édifices
accoles en est à la fois la plus importante et la plus récente.
Climat
Tahiti bénéficie d'un climat tropical humide fortement tempéré par
son insularité et la présence d'un important relief. La presqu'île~ comme
l'île, constituent des obstacles sur lesquels viennent buter les vents do-
minants que sont les Alizés. Ainsi, répartition des précipitations et nébu-
losité sont-elles fortement liées à la morphologie. On y distingue deux sai-
sons faiblement marquées : une saison chaude, pluvieuse~ correspondant à
l'été austral, et une saison relativement plus fraîche durant l'hiver austral
(Juin à Septembre).
Station 1 Mini tannée)
Période J F M A M J J A S 0 N D !Total !
Altitude ! ! Maxi (année) 1
Taravao l 1 ! 1 ! ! ! 1836 (72) !
1 60-79 13671336304!240!196!146!141!131!164!2521356!494! 3126 !
! 19 m ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! 4658 (79) !
! Vairao ! ! ! ! ! ! ! ! i ! 1590 (76) 1
! 75-79 !388! 194! 154! 149! 119! 171 971 76! 50 152!283!4081 2240 !
! 2 m 1 1 ! ! ! ! ! ! t ! ! 3165 (79) !
! Teahupoo l ! ! 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! 1530 (76) • !
1 60-79 !278!245!2181199!224!290 173!200!219 2831294'346! 2968 !
! 3 m 1 , ! ! ! ! ! 1 1 ! ! 4106 (65) !
Pueu ! 1 ! ! 1 ! ! 1956 (72)
68-79 !4091416!308!261!1971193 121!138 153 263!334!512! 3306
4 m , ! 1 ! ! , ! 4417 (70)
! Afaahiti l ! 1 1 ! ! ! ! ! ! .! ! ! 1745 (72)
! 61-79 !338!316!294!221!155!162!133!134!149!230!332!507! 2972
! 218 m ! , ! ! ! ! , ! 1 ! ! ! ! 4227 (79)
Afaahiti II' 1 ! ! i ! ! ! ! 1 ! ! ! 2140 (72)69-79 !417!386!198!217!1941227!155!137!196!2921343!538! 3400
450 m 1 , l 1 ! ! , ! ! ! ! ! ! 4758 (70)
- Hauteurs moyennes mensuelles.
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Fi~ :PRÉCIPITATIONS: Hauteurs mensuelles et annuelles.
4Les précipitations; soumises à l'influence des Alizés soufflant de l'est 9
sont très variables entre les stations situées au vent et celles situées
Sous le vent. La côte Est, la plus arrosée, reçoit au niveau de la mer, gé-
néralement de 3 à 3,5 mètres d 1 eau par an, contre un peu plus de 2mpour la
côte ouest de l'île. Mais le gradient pluviométrique croit très rapidement
avec lValtitude et en fonction de l'orientation des versants aux vents do-
minants.
Dans le bassin de la Vaitepiha. par exemple, aux côtes respectives
de 10 et 255 mètres, l'on a enregistré en 1977, 2,7 et 5 9 9 mètres d'eau et
4~5 et 8,9 mètres en 1974. L'exemple le plus spectaculaire est peut être celui
du bassin de Papeiha sur la côte Est de l'île, recevant de plein fouet les
alizés qui, en 1979, a reçu 4~6 mètres d'eau à la côte 10 m et Il mètres à la
côte 250.
Les écarts à la moyenne annuelle peuvent .être importants, de
l'ordre de + 1,2 mètres enngénéral (voir tableau). A noter aussi que 80 jours
en moyenne, reçoivent plus de 10 mm d'eau, que Décembre est le mois le plus
pluvieux et que l'on a pu enregistrer des précipitations supérieures à 300 mm
en 24 heures.
La température moyenne annuelle est de 25,7°C à Faaa (:le)où les
éèarts entre les moyennes journalières des mois le plus chaud et le plus froid
ne dépassent pas 2,6°C. L'écart moyen journalier est de 6°C tout au long de
l'année. La moyenne annuelle décroit avec l'altitude, tombant à 23°5 à la
cote 350 du plateau de Taravao et 22,3 à la cote 420.
L'humidité relative (moyenne journalière) relevée à Faaa (période
1958-79) est quasi-constante toute l'année: 75 à 79 %. Au cours de la journée
les minimums et maximums moyens sont respectivement de 63 et 91 %.
Pour cette même période (58-79) la durée moyenne annuelle de
l'insolation a été de 2671 heures; avec pour 280 jours, plus de 5 heures
d'ensoleillement, particulièrement durant la période Juillet-Septembre.
La moyenne annuelle de l'évaporation (évaporomètre Piche, sous












de fond dè vallte.
_LEGENDE_
Formation des roches grenues de culot.
Formation de remplissage dès vall#s de
leve massive et d'agglomérats.
Formation des laves obasaltiques
d'épanchement terminal.
Orifice volcaniqlle 1cône) secondaire
il épanchement basaltique.
Formation des laves d'épanchement intermédiain
du type trachy - andésitique .
Formation des tufs br~chiques
il éléments coralliens.
Formation des tufs br6chiquls
volcaniques.
Formation des laves basaltiques
d'épanchement principal.
Formation Il andésitique B de







































Aioproducnon· rédu'ire de la carte dressée par le BRGM; levés exécutés par G. OENEUFBOURG en 1965•
• _ OR5rOM PAPEETE _ 1981_
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Géologie - Pétrographie
Tahiti est une île volcanique constituée par la partie émergée
de deux volcans accolés~ volcans de type hawaien dont les cones tronqués sont
constitués par l'empilement de coulées de laves de puissance généralement
métrique, de pendage faible compris entre 6 et 10 %.
L'on peut y distinguer plusieurs formations géologiques suc-
cessives
- des coulées d/une lave andêsitique compacte~ gris-bleu 1 vi-
sibles seulement au coeur du volcan j dans la caldeira,
- un important empilement de coul~es de lave basaltique, épan-
chement principal dont la puissance totale dépasse 2.000 mètres et dont des
affleurements peuvent être observés dans les grandes vall§es qui les entaillent.
Un niveau rouge-brique (sol fossile recuit) en marque la limite supérieure et
témoigne d'un arrêt momentané de l'activité volcanique,
- des coulées de lave trachy-andésitique, plus importantes dans
la presqu'île où elles apparaissent localement,
- puis à nouveau un empilement de coulées de lave basaltique dont
la puissance peut être estimée à une centaine de mètres. Elles constituent la
pellicule supérieure des volcans en partie conservée (planèzes).
Des cônes éruptifs secondaires et latéraux~ mis en place au cours
des différents phases du volcani8~e principal ont également émis des matêriaux
variés~ interstratifiés : tufs bréchiques~ basalte.
Dans les grandes vallées, l'on retrouve aussi les reliquats d'une
formation de remplissage : agglomérats bréchiques ou lave basaltique à débit
souvent prismatique selon le mode d'éruption, explosion,ou coulées tardives
de vallées. Enfin~ à l'emplacement des cheminees principales des 2 volcans,
l'on peut observer des roches grenues (syénite, diorite, gabbro).
Calcaires d'origine corallienne exceptés, l'ensemble des roches de
Tahiti sont donc des roches plutoniques et essentiellement des basaltes d'é-
panchement, gris ou gris-bleu, microlithiques ou parsemés de phénocristaux
d'augite, d'olivine, le plus souvent des deux associés. Si l~olivine prédomine
l'on a une ocêanite~ tandis que l'apparition de phénocristaux de feldspaths
donne un basalte demi-deuil. Des feldspathoides peuvent apparaître en gros
ANALYSE C~]MIQUE DE ROCHES PLUTONIQUES DE TAHITI ET MOOREA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H20 0,38 1,80· 1,91 2,76 3,49 0, Il 0,58 1,26 0,36 0,10 0,95 0,16
H20 + 1,30 3,45 1,86 5,77 3,83 0,64 1,82 1,37 0,85 2,05 2,15 0,64
Si02 46,0 39,70 44,60 41,25 41,80 44,80 45,50 43,05 48,85 54,15 57,00 48,00
Alr03
.
17,22 16,50 15, 16 13,09 13,85 13,92 16,82 15,27 19,76 21,05 18,01 17,32
Fe203 12,00 14,56 14,45 12,68 15, 16 12,76 11 ,61 13,85 7,90 4,23 8,39 10,08
Ti02 3,61 4,16 3,61 3,47 3,28 3,44 3,48 3,99 2,60 1,08 0,47 2,80
MgO 4,30 7,0 6,37 8,59 9,02 9,10 4,74 6,09 1,94 0,74 0,54 4,80
CaO 8,77 9,28 9,06 8;,67 7,05 10,50 8,85 10,92 5,89 2,66 1,38 11,38
Na20 2,81 1,83 2,05 0,93 1,15 2,44 3,24 1,88 7,04 7, 14 4,47 2,76
K20 2,09 0,54 1,02 1,78 0,66 1,31 1,66 0,81 4,34 5,63 5,28 1,30
MnO 0,17 0,21 0,17 o ~ 10 0,] 8 0,16 0,21 0,19 0,22 0,13 0,08 0,12
P205 0,65 0,63 0,37 0,42 0,37 0,42 0,85 0,47 0,37 0,09 0,12 0,33
Total 99,30 99, 16 100,63 99;51 99,84 99.60 99,36 99, 15 98,78 99,05 98,84 99,69
1- Basalte microlithique - Route du Mont Marau-PK 10-Tahiti
2- Basalte polyédrique à petits grains d'augite et olivine
Route du Mont Marau PK 12-Tahiti.
3- Basalte alvéoloire à-grains fins à plagioclases, augite,
quelques olivines. Route du Mont-Marau PK 10-Tahiti.
4- Basalte à amygdales zéolithiques et phénocristaux de
pyroxène et olivine. Domaine d'OPOA. Raiatea.
5- Basalte alvéoloire à olivine et pyroxène. Route du Mont
Marau - Tahiti.
6- Basalte à beaux phénocristaux d'augite titanifère et
d'Olivine (océanite). Vallée de la Papenoo - Tahiti.
7- Basalte à augite et olivine rddingsitisées.
R.D.O. - Tahiti.
8- Basalte à olivine iddingsitisée et augite,
nodules pyroxéniques. Route du Mont-Marau-PK5.
9- Tahiti - Pueu - Presqu'île Tahiti.
10- Syénite néphélinique à beaux cristaux de né-
phéline. Vallée de la Papenoo - Tahiti.
11- Trachyte - Mooréa.
12- Gabbro à olivine et augite titanifère. (Mooréa).
8cristaux, tel 1lhaüyne~ ici d 9un beau bleu (Tahitite) qui, slils sont assez
,.. :nom1;lr~u~!i peuvent. fair~ .d~ )a.r.~ch~ t,me vérit~91e Haüynit~'~;':J""
Cependant, quelle que soit la roche, lave vitreuse ou roche
gi-~nue,'dotit tâ :cristal1is;ati6n'èst :seulement: dûe à' un plus lent refroi-
;dissemeni~,'le chimisme:diffèrEÇpeil~:routes'céiS r.oahes 'Sbnt :altaHnes' avec
':"ceperldant des"riches:ses quelque peu 'variables ·ètlisilice. :Concernant lès
'·ba~altes'·en patticulier,.'quivatient àvec 1es:vo1cans, ce sont;':à Tahiti, des
. 'basaitèè lourds',' tiches eminagnésiUni:; calcium, : titane, .p'auvres en silicium.
: donc des laves 'a1cB:1ines soüs-saturées (R.' BROUSSE' ="196:9) .'e ' , , ' .
.J
Le, ta.b1e?-\l. 1. d,onne, la composition. chimique de roc,hes basaltiques
.• . • ... .'. 1· :": ' •• : •
.... . ,,'.' différentes P.;1+. leur s;tructur~ 01I· tex~ur,e~ d'une syéni te ~n v.roven,9-Il,ce de
. . ... . . . . .
.... Tahiti,. d'une ..trachyte et d'un gabbro en proveJ:Wllce; de Mooréa., ' ,




.' ..' ~., -.1" r~ :"<
~ ... ~.!
L'île de Tahiti .. malgré .sa sup~r.ficie réduite (1.100 km2) est
.. 1,a,p1us vaste. de l'archipel de la Socié:t;é et ~ e ,1/ ensemb1~ des î~es de la
'Po".lyn~'s.ie,Française. ',' , ': ~., .
22 'kÜomètre~ ~ ;neprés'erit.e "~'Si'tine 1a~geur ma-
plus récent, d~t~rit ;s~ule~~nt de 400.000 ans.
"':'Eîl~ rés~it'e :;en: ré~lité de la jonction de 'deux' 'volcans réunis
• :; '.. '. : -: • "1' . ~ . . ,"' ~ • .
"sur deux kilomètres par l' istlÜne de Taravao .Le premier,' Tahiti-Nui (ou l'île)
• J .~!.:: ~ : ~,) r . ~ : :. '. 1. ~ .~ i. ':": ; , . ., ",..~ . '.' _ . , . .,
.a fait éruption voici 800.000 ans:" Sub-circu1aire;soti diâmètre atteint
~ i .1'··. l' .' .' .. '. . .; _,. . !.: ...... ~ , '. :. • . ..' ." .. 1"' '. •
30 kilomètres, tandis que le second, presqu'île de Taiarapu (ou la presqu'île)
. .. ,... .•. '.!
a110ngé~ selon un axe IfW-SE sur
ximale de 13 kilomètres. Il est
.,.;:: ..
Les.deuxvo1cans f?rmant l'île de Tahiti ont été constitués par
. ".., . ',' ..... ,).. ;
': lj;,;>V empi~e~ent .?,e ;cou1ées basaltiques ~ épaisses de" quelques' mètres i 'dê:'pendage
voisin de. 8 0 • L' él;osion q~i le~ a prof~ndéme~t :·di~s€qués:. et l~s ph~nomènes
d~,Jsubsidel1ce ~~ ~onjugtiant, Tahiti apparaît'aujo~~d'hui ~bus' 1a~fo~e de
.' de~~',~ônes vo1ca~ique~ surbaiss~~, 'p1us f~rtement'disséqùé~'sur'l~ur'f1anc
'Es~ direc~e~en~~~~o's€ a~xAiiz~s. Ilssontpr~f~nd€m~~:tentaill€s'p~r de
nombreuse~ ~~1Î€es"radiaies aux bassins ve~sant.s étroits et 'allong~s~ aux bassins
de récepti~n ~n' am~hithéâtr~s et a~~ interf1~ve'~'en plàt~aux'00 Ügnes de
.... , ,
crêtes, selon que lIon s'éloigne du rivage vers le centre de l'île.
" '
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Des anciennes·tQulées~ il ne subsiste que des lambeaux faiblement inclinés
, •. f
vers la mer .
.., .... '
• .' 1 .• '. ~
" ,C0lIU!le l'a fait R. Ravault (1976) pouria partie Sud de l'Ile,
nous distinguerons un s~cte~r purement montagneux et une'façade-maritime.
'Le pre~'ie~ i~ciut la caldeira~ -~u~ette marquant le centre de' i;vti(t~oinme
! ."",:. • •.•
de la presqu'île. Dans l'île, son diamètre atteint 7 kilomêtr~~,'~ile':y est
, .' i.,' " • ,'. ' ,
" .. dr~in~e pa!, U?, rés~au hydrograp~ique développé confluant da~s ln Papenoo ;
celle, plus ;restreinte~ de la presqu'île est drainée par' la second.'e rivière
de Tahiti, la Vaitepiha, orien'té e N;"NE comme la' Papenoo. C~tte p'artie' dé-
" : primée des volcans, :situé~' ,entre 200 et 500 mètres .au~dessus du niveau de
la mer, préseD:t~ ,\-ln relief très chaotique. avec de nompreux ~ec\<s." reliques
. . ..". , .'
du culot marquant l'~mplacement,dela cheminée. Un~ ligpe~e crêtes éfevées
particuli~rement dans l'Ile, borde ces deux cuvettes; l'on y observe les
plus hauts sommets tels l'Orohena (2241 m) dans l'île, le Roniuu (1332 m)
dans la presqu'île. Du pied de ces crêtes partent les nombreuses vallees
radiales, profondes et étroites, parfois veritables go~ges 'separées 'par des
'crêtes ,esc:arpées ~ ,Dans cette partie c~ntrale de l ',île,i1 ne subsiste pra-
tiqu.ement. plus de surfaces plane~si c;e n~est quelques repl~tsménagés par
l'érosion. La pente des versants est toujours très forte, supérie~re à 50 %
et généralement à 100 %~ quand il~ ne sont pas subverticaux. Sur les parois
peu~ènt apparaître, localement, de hautes 'terrasses; reliques de comblements
: aggl~méra tiques anciens. Les' denivelées sont' importantes ~ 'dépassant 500 mètres
'v6ire 1.000 mètres et mêmedavantage'dans 1ecentre'de l'île. Les profils
"tranversaux en V, rectilignès:;concaves ou convexo':"concavS3sontiavinés par
'", 'une multitude de petits torrents adjacents.
'La façad_e maritime. qui"constitue la frange péripherique la moins érodée,
s'étend sur une profondeur pouvant varier de 2-3 km ou même moins à l'est de
. la presquiîle à plus de 7-8 km à l'ouest de celle-ci ou de l'île~ Les crêtes
f'on.t :'.cÏ' place à des plateaux en' "triangles renversés'! ou flplanèzes", reliques
des ~urtaces primitives dont la superficie's /amenuisé au "furet à mesure que
Iron s'écarte du rivage. Importants dans 1 'île~ sauf· en sa'partie Sud, ils
n' occupent~' dàns' la presqu'île, des 'surfaces importantes qu t'au' Nord et au
Nord-Ouest.
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Il n'en subsiste ailleurs que de très petits lambeaux. Leur pente gén~~a1e
est voisine de celle de la coulées primitive (6-10°) •
.' 1. 1 ••
-"Ces 'p1anè?es ne sont toutefois,pas,~,.:nonplus, épargnées par .1' érosiori..:
.: .li' attaque" longitud inale; et ;'tranversale par d,e· nombreuxravins r ou, vallons,
: ou même' petites vallées pour, ies plus importantes',' leur donne u~: ,relief
ou ondulé ou fort accidenté. Ravins et vallons au profil en long très
accusé, aux versants abrupts n'y présentent généralement qu'un écoulement
t'emporaire.'
.' : ~.,; 1 -1 ~" •• ';:, ~. .': .~ J" • : ••~ :
i<,'Entre oes'plat"eaux, le :profil en long des. rivièress"assagit 9 'l:a.,:pente n'y
o'dépasse'·,guè're" 1 à ·2; ,% •.: L-e 'foJ1diies valléess 1 élargit.; pouvant att'eindre
200 voire 400 mètres' (basse·v.allée de l'a Vai,tepiha). L'encaiss.ement décroit,
les pentes des versants sont plus modérées. L'alluvionnement y est important
ett'lès ''plus grandes rivières so'nt bordées' de larges ,terrasses alluviales
, .' -hautes de' quelquesmè:tres au-"dessus du' lit ; terrasses:·.souventréduLtes à
;:: i ,il' état de lambeaux dans de nombreuses vallées où le 'liti de's r.i,.vières peut
·,·;.;\~J'divaguer au gré desérues, c'réant des chenauxnouveaux'9 .:vite €.:Jacdonnes. Il
"'C:' s'ensuit.cune microtopographie variable des lits majeuts, accentuée par les
dépôts' des débC):rdemertts récents. : ; , ' , '," ,",
Cett~ façade maritime se prolonge, côté mer, par la 'plaine littorale;"
: ." • ',.:';••• ,;" 1 .".".:"••:.. • ·i·· .... ..~:.,'.: ..,
p~u ,Lmportante de part sa superf1c1e, 1mportante 'sur le plan econorn1qùe.
• :. . : .', .: . ":." . ':. r" ~"" . r~""' . '. .... ".. . . , ,.,.: '.' ..
,Elle est présente' sur la maJeu're 'partie 'des 180 kilomètres de côte's~ ';absente
a'u Nord et~u' No~d"::E~t de l' îie'- "à l'Est dfà i'a presqu'il e où la falaise ro-
',. ,'. .'• .., t~ • .
cheuse descenddireétement à1â mèr sur une longueur totale avoisinant 25 km.
Ailleurs la falaise périphérique morte~ '~st 9 'depuis le dernier abaiss'ement
du. ,~iveau marin" U. y a 3.000 ans, ~éparé~ de lé;!; ,mer par une p1ate-:f<?~e
'.- ... .. . . ..." ·.. ··,1 " ... :-:
d~tritique d~ largeur ,très variable, allant deq\,l~lques dizaines de m~tres
. ' . ." ". . ~. . • ·'.i '-. . .'•. :
à ,environ 1~5 km ~à Atimé1-qm;~,. au ,Sud de l'Ile.D'.orig~ne colluvio-all~V:ia1e
~ ~ . ..' . ' ".' . .'
par~ois en légère peIlte. ..~ers: l~ .Iller ~ ,sa tOl?9gr~p'~~.e:d 'en~emb1e es t p~~
,accusée mais le micro-relief pa~fois important 9 y c,rée de nombreus,es dépressions
marecageuses bordant des secteurs de terres mieux drainées. Cependant ce sont
.: . . .
les grands cours d'eau permanents qui la traversent, encaissés dans les for-
mations al1uvialés;qui Y créent les ·principaux accidents du relief.'
• . Î ~
Il
i r ,.} •. 1 ••
1. ", ".~.,
Les premiers relevés f10ristiques datent vraisemblablement de
1768 (P. Co~osson) ; depuis, de nombreux 'bota~istessè '~~nt' pènchés' sur la
'flore de l~ ~o.lytiésie Française~, TahÜ( ~n.' partic~Ü~r"~t:~n dernier lieu
H.R Papy (1951-54) qui en dé~~ft' l'essentiel: de la composl.tion' et' sa r~par-
;': ';", 1'··
tition•
. . .. '.'.
1 ••••• '." . , ,,", -: ' ~! .: ;,-." . : :: i ~
;." ,' ..
La ~égétati_~des_~otusll, petits îlots constitués de débris corài{ièhs
n'émergeant que de 2 mètres à peine au-dessus de l'eau, est analogue à celle
; de's'atolls : co~otiers~: î{ibi~c~s tiii:aceus'(pu~au) ~ Barrl.~gtonia' sp"ed.osa
.:' "(H~t~):, Pandanus (Far~~, Calophyll~ inophylltim (AtiL Guett~ida'~pê~'~?sa
(Tafano). Il faut yajc'utë'r quelques gram1nées et cyp€rac€e~. . ,,'.'
!; : (.:.J ! .. ,: . . . r. .
" D~ris'ï ?île' proprëm'en'i 'd'he, la r'€pa~ititié:mde: l:a' Ùor~'~s:f concfitionri~e
parie sof ~'tles co~dit~ons clim~1:iq~es liées à 1Ikitittid~'et 1 1 exp~sition.
Le p~y~a,ge ~~~iginel' 'a été profondéni'ent: modifié dans 1e~seèietirs à voc'ation
agrico1'e par le défrichement, les feux 'et 1 1introductiori 'de pl~~tes exotiques
"',, ~~uv~li~s. La r€partition naturelle est cependant rest~e' intaCte dans les
endroits inaccessibles ou encore à l'abri de l'intervention humaine.
Sur la côte, la variété des espèces est limitée par 1 'hydromorphie, 'et: les
effets marins.' Les rivages sont' :co1onisés par une légumineuse résistante aux
embruns" Vigna marina (Pipi ·',Tà'tahi:) et Ipomea pres-'caprae (Pohue Miti). Les
'sité's' marécageux sont colonisés par une fougère,Acrostichumaureum (piahoto)
" et des graminées. Le cocotier~' présent partout, est de moins belle venue avec
;," :unfèuillage jauni, dans les' zones marécageuses •
. 1· .. ••
• • l , ~ ... r' ~.' ~
. :·J.i ;"·
Dans l~plaine~ on retrouve:lesPurau, Hutu, cités p~us haut, T~esp~sia
pop'ulnea(Mir.o), Hernandia qvigera (Tianina), A~i~déjà cité, C?suarina
• ~ 1 .• • . • ; :
eq~isetifolia (Aito), éga1~ment les Pandanus (Fara) et Morinda citrifo1ia
- - ; .. ! • '.i. .' . :. ~: .••.•.•. . '.
f'~~O~(»),.,A!J:jour,d'hui cette végétatiC?n cède du t~I'rB;in devant les cu1t~res ma-
r~î~h&r~s~ fruitières 9 1e~ pât~rages où l1 0n note cependant la présence de
_.. ,. , .... 1.. ...• . ;. . ' •
,:~p'on~~~s dç~cis (Vi),.
Au pied ;de~ falaises, Pù~au: ~tMape (Inocarpu~ edtilis) ~Iin~talleht'dê préférence
dans les zones humides et se développent en suivant les cours d'eau~ remontant
les vallées. Les strates herbacée et suffrutescente comprennent des espèces
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caractéristiques de fougères et cypéracées dans les zones humides s gra-
minées et légumineuses dans les secteurs les mieux drainés.
'! . . . .
, .
. ':';. ~,ur ~es hau~eur~,~:~~,.végétat~?l1,,~~,r~paf~~~.ess~~tiellement en
fp~c~i9n,de 'l'~lt~~ude ay~C ~aguelle v~r~en~, l:humidité ~t llensoleillement •
• . ", .. ' .' .' .. '." .' ,,",\, .... ····r
,";i" :~e,yent, pa~ son pq'fyoir ,déssé~hant, !?eut; :~gal~ent êt!~ :~~ facteur déterminant.
Jusqu'à 500 mètres, il faut distinguer différentes zones
'; .
. '..'. ; ....'. ::
- La ceinture de plàtèaux: et les 'pentes moyennes, domaine de la forêt à
Metrosideros collina (Pua Rata) et Dodonea viscosa (Apiri) ; les secteurs les
plus secs, dévastés par les feux» sont colonisés par la lande à Gleichenia
(Anuhe). Les pentes les plus abruptes sont, quant à elles». le :do.maine de
Ficus prolixa (Oraa), Miscanthus japonicus (Aeho), fougères et graminées,
,,: dés' espèèes 'ligneuses classiques, Neanauclea forsteri' (M;ara), Fagraea ban-
, ,;" ',tériana '(Plia) et Glochidion mànon6 (Manono) ,-Premna tahitensis (Avaro), Ceodes
; .' c' ticibellifera (Puruhi), Cchrosiâ parviflora (Tamore moua). ,Les 'lplanèzes Ir sont,
à l'état naturel, généralement colonisées par les fougères (Anuhe) auxquelles
s'ajoutent les Goyaviers, et, localement, graminées et cypéracées. Nombre
.. 'd~~~tr~'~iles '~ont, dans la presqu'île de Tàiarapu,' transformées en pâturages
'<; 'p~u~, i' éie~age'bovin ; cért~in~'~' Jnt été reboisées: en pi~s dè: Ca~aibes.;" ..-.: t .~ ,: . . :" .. : .
L'on y observe également~ l'installation récente de quelques cultures maraîchères
fruitières ou florales, fortement tributaires des possibilités d'alimentation
'en eau'et'ce,'nous'leverrons plus loin, malgré les abondantes précipitations,
car' les capacités de rétention' déS sols ,'sont faibles'•
. ' ~ :'! •
Au-dessus de 500~ètres d'altitude, les conditions de température, d'humidité,
la nébulosité favorisent l'installation d'une forêt particulière, très bien
;~ individualisée mais de taille· réduite (au-dessus de 900 m). On y trouve des
" :f()'ugèr~S arborescEmtes, Cyathea (Mamau), Freycinetia::(Farapape,. Ieie) avec de
"',. nombreuses' fougères mousses et orchidées. Il faut aus'si; inoter ,la' présence de
" 'r" peupleri1ents de bambous et de Musa fehi (Fei), bananier sauvage aux nombreuses
"variétés. Cette zone' est: aussi localement envahie par une 'plante exotique, le
,t' ""'Micbnia qui étouffe progres'sivélIlent la végétation primitive'. Une autre plante








Tres pauvré'~" constituée seulement d'animaux domes;tiques.
"r'etOUrnêsà 'l'€tàt'~aù:vage :~b1aille9 cochons. Le:mer1e des Moluques, in-
tf6d'tiit-',"S'è'st 'tres oién adapté. Les rats y sont 'nombreax friands de ,j eunes
pousses ou de noix de coco.
Dans les cours' cl i 'eau~ i '~ii note que1que's pois~ons"t'e:i,lè Nato, des
"angu~lleset d~s crevett~s dlea~douce (chevrettes).
, ' , ' " " , r.
'.'j'- .. :
.' ,; 0'";';: ,,:. .. ;
','
. '
~. .: ;: .!
i.a,popu1ation tota,le de l'Il~ qe Tahiti avoisine 97.000 habitants
:(~ecepsement de 1977) ,dont 99.000 pour IV île ,(67 ~900 pour la seule agg1omé-
• 1 • . • • • • : ,"': :'". .:. ~.' • •
a~Qil;linant~s),et mo~ns. c:Ie 7.000 pqur la pres-", x,ation dePa,peete et ,c.omm~nes
: ,: :.,;' ,:qu'i1e. "
, ,
Lon ne p~ut,'i~i~ par1er'deden;ité ~û;Km2 'étant donné que seule
es~ habitée la façade' maritime : p1a'ineÎittor~ie~ quelques bass:'~s vallées.
localement les premières pentes~ l' intérieù~"de l'île étant tota1cinient inha-
bité.
" ,




Pour ce q~t concerne 1~,presqu'î1e~ seule la moitié Ouest limitée
. . . '. . . l i ~ ' .•
par une ligne Teahupoo~Tautira est accessible pa,r la route. Tous les sec-
teurs susceptibles d 7 y être mis en valeur ont été, à un moment ou à un autre~
"et parfo~s depui~. très, longt~mps~ exploités paF 1 'homme.
" ." "
......
Sur 17s plateaux, il ne subsiste que peu de reliques de la forêt
• : Î; . ••••• ' .•• ". '.:.,'
primitive détruite par 1es<défrichag~ss les feux pour les besoins des exploi-
• . . .' . . . o'. ••.• '.' '.' 0; .'
;,' "tatio,ns. En 1917, ,(rapport de M. MauJin). ~el1es-ci se répartissaient ainsi
. .....,) . . ." . " :' .'. .. ~ ....: -.' .': .: ;
555 ~a de ,pâturages, , 200 ha de ~u1tures d~verses~ 50 ha d'égrumes environ
• '.. • J. '. ~ '. • " .. : .: ". ".. ..~" ". ~"
'?OOh~ de forêts et friches s çes d~rnières constituées essentiellement par une
" ." .' "'. ." :" •• " 1.'
1ande~ Anuhe. Plusieurs dizaines d'hectares ont, d'autre part été reboisés
• ".. ..," .:.' • f ."" "... ' •• ~ " "
en pins de Caraibes. "
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LES SOLS
:.: . ',1;' .,'.". : La distribùtion des sol&, étroitement'· liée au modelé·, est ici.
relativement simple. L:on peut en eff.et distinguer-trois types d'unités
moiphoioëiques : les plateaux ou plan~zes qui constituent les parties
encore conservées de la surface primitive du volcans les 'pentes de toutes
natu~es résultant de la dissection du cône volcanique par une multitude
'de'cours d'eàu peimanentsou non' enfin les, surfaces planes d 1 accunulation
des élEfuents dêt~itiqu€s emportés par f 1 érosion, formations détri~iques
, f'l~,iviatilesdu fOlu! èes vall€es 'ou formations détritiques marines r- lit-
torales, dont 1~ '~uissance peut atteindre ~lusieurs dizaines de nètres
et dont l'émersion r~sulte d'une régression marine récente, A cela 7 il
faut ajouter des formatior.s coralliennes peu importantes ici •
. '': .. .". ~.'
A ces unités morphologiques correspondent cinq grandes catégories
de sols, les~uels se répartissent en 18 unités pé~ologiques,
1 - Sols d'érosion: l'érosion empêche la 'formation d'un sol
(très fortes pentes),
2 - Sois 'd 1 altération et 'd! érosion ~l i,én'lsion~, toujours active
est plus ou moins vive: au moins aussi importarite; elle lremporte géné-
ral~ent sur l7 al t 5ration dont elle entraîne les produits (autres pentes).
3 ···Sols d~altér~tion : sols issus d'une.transformation sur pl~~e
, . .
des produits <le· l' altération.' Ce sont ,les pl~s évol~é.s qui peu:ven~ ap':"-
" "paraître à divers stades de cette éyolution.. caractérisée par u,ne éli~i­
nation plus ou moins poussée des, produits solubles ,avec pour corollaire
: une accumulation relative des élé!!le~ts les plus sta~les, (sols des nlateaux),
. 4 .. Sols Cl! ac'curnulati~n '; sols récents développés dans un matériau
remanié provenant de l'érosion des précédents~ fortement enrichis en si-
lice et éléments alcalins et alcalino-terreux apportés par les éléments
détritiques ou les solutions 0





Les sols sont class~s selon les critères définis par la clas-
sification pJ~dologique i;r.ançais~•. (C.P.C.S .. - 1%7). Pour les sols fer-
.. . '. . . .. .'... . .
.: r~:l~itiques 9 nou!'> av.onsé,t;a.bli les corre~pond!!nces aye.ç. la. class.i.fic~~ion
. . ..". . ~ . .
prp.p;~s.~,e .q.ans. le. "P.rojet ·de cl.~ss.ification des .~ol,s:· par un .'3roup.e de
. , ..... ' .
. travail, de l'O.R.S.T.Q.l1. (R. ,;F.aucl:: et alter 1979) et qui permet d'y ap-
"o· .: • • . • ".' ". •
J;'or,t~r une, plus grandEf. p.r~ciG.~on.,. , , 'j
~.•• ;. ": :.\ l, .,"
',' ";:' No!u..s ,avpns ~ <l.I aut1;e part) Gss,ayé d ~ établir des corrélations entre
.la définition des pQ,ités de sols .selon la .qlassif;icat~on fra~ç8:.ise ~t
..". . ,"'
d.e.u.x auttEe, systèm~.s ~ ,lz SoilTaxonomy (U.S.D.A. 197:i) et la c~assi,f,ication
des sols du monde de, b F .A ...o. (F .A.O. - Unesco - 1974)..
"
:,' Les' Sols Descriytion ' .. Car~ctéristi9-ue~
,'. ",: '; J.,;
l ~ SOLS D'EROSION
i .. '
i"" '0 ','
L'érosion es.t ~elle que l'altération: chimique ou biolog~quc,
.: ." oô'" ,,";.
ne peu~ s'inst~ller. Ce sont ~es ~
. ~ :..
IUnité 1i '1 _. Sols minéraux' bruts d vérosion (Lithosols) correspondent aux
affleurements rocheux observés sur les: flancs des pentes' très raides, ~'.
subvertic~les bordant· certaines vallées" crêt~s ot,l pitons. La roch~. est
....:... m~ssive oir diaclasée. Il peut s'y constituer. dans les ànfrac~uosité-s;
.. un.,q.ébut d'hor.i~on A où des arbustes -peuvent croî.trc. .• S7 0 bservent surtout
.... ," . . \. . '. . . .' '.'
da.ns la pa,~ti.e. c.~nt.rale de la presqu'île. Sans intérêt sur la plan
. .' ' .' ~.'" .. ..
. sylvicole •...
• "of 1 •
.1 .. , " .... "1
. "
Sols des pentes de tous lieux où l'érosion est toujours
active.
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Selon que la pente est moins ou plus vive: l'on Qbs~rve ou un certain
.. :" .
équilibre~ à long terme, entre 1 ç altération et t'~€ros"ion (sols :':erral-'
~i~iques)50uuncne~te,prédominanc~de~ette dernière pouvant réduire
le sol à un. simple horizon humifère reposant sur la F~~he d~!e.frag-
• • ~ • • '.. ~ 1 ". • . ••.. • •
mentée ou. plus ,rarement s altérée et ameublie (So~s"p~u évolués).
" 1:~ . '..,' . ," " 1 .. 1"- "0 s peu evo u.~~.,.
. "
1.1. Sols ~eu 'évolu$s cl 1 érosion~ lithique~.
Corre~~ond~~,::· U. S .A~:I ~. Ent isols 1 i thiç,. Ud9rthents .
F.A.O. ; Lithosol~.~ ~~ .. ..'
.....
Sols des paysages très accinentés, sur pentes très fortes~
parsemées d 9 éboulis de,~locs ~ocheux" sur tous les t)~es de rpçhes vol-
: ~ .. ,',:' .;
canique,s.
' .•~ .' 1 . ...
MorR~ologie : PAP Il ~ pente de 130 % sous forét arbustive à fourré
de'n'se de framboiSiers' :::fougères arboresc,entes' nombreux rplocs rocheux,
:." .
.~ . " .
, a .~ 20 cm
" : ..~.; .
20 - 40 cm
"t1 .
Brun-rougeâtre sombre.·s 5YR312 .. 5 ~.. abond';lnts gr.av:i,€::çs et
petits.cailloux de basalte ,(50 %) ; arBilo-l.imono,":":sableux~
bonne' structure poly.âdrique émoussée f~1J.e "; ap'rêgat,~. sta-
bles ~ poreux'~ friable; abondantes racines.
B~un-r~uèeâtre ;: 5YR3/3. Davantage de cailloux·' peu de
~erre fine : poreux ; racines pénétrant dans les anfrac-
',. . .








:: '." Sols de faible 'épaisseur dont 1 'horizon Al est très riche en
matière'~rganiquè (jusqu'à 15 %)'~ il peut être p1us'oûmoins épais 'que
dans le profil d€crit, épaisseur pas toujours cn relation avec 1~ vi-
gueur de la pente. La roche toujours à très faible ~rcfonieur; est frac-
turée, morce1ée~ ce qui favorise l'altération ~t permet la pénétration
des racinas. Ces sols n'ont qu~une très faible capacité de rétention pour
1 veau; le ruissellement y est très fort lors des foi:tes precipitations.
La matièreorg~nique" bier. évoluée: est rie~~ en azote, les
teneurs en bases écha~geables (CaO ~ MgO ~ K20), bien ~quilibrées., sont
.Hevées (20 à 30mé/lOCg) ~ l::l capacité cl' échange est forte (40 à 6Omé/lOOg)
la saturation' élevée (50 à 60 %) et le pH moyennement acide (5,8).
Uti)..is~tio~ 'pr~serV~s par leur couverf~re'vég~tabie ces'sols
doivent être laissés sous végétation naturelle. Toute tentative de défri-
chement aboutirait à lVablation de la mince couche hQ~ifère.
- Sols peu évolués sur tufs P'!échiq~u_e_s__s_éléments cora!l,~_n_s
, -,.
Cette. form"',tioni tr.ès· 10cal-isée,:-:.reliq:ue d'un,câneéruptif
latéral; nPoccupc qu'une superficie rêduite sur la cote OROIRI sur une
longueur avoisinant le kiIOinètr.e pour seulement· qu~lques dizaines de mè-
tres de profondeur. La 'roche'~ dure. constitu~e de. ·tu~s et de produits de
nature cora1lhanne oucoqui1rère~ apparai;t;:.. sur une eoupe: très nettarnent
stratifiée. Le' faible pendage de:sstrates en, freine considérablement l'a1-'
tératio~~ de sprte que les sol~ y sont eénéralem~nt peu évolués.
t •
:.:"Morphologie : Profil T!\R,. 263 .:~ sonmet plan d 7unI>e~.~t dôme bordé de pentes
convexes de 40 à 80 % ; altitude 30 ID • la roche ~l~érée~ jaunâtre, ou
des éléments de celles-ci sont subaff1eurants végétation Cocotiers
Pandanus~ Goyaviers, ~angu:ldrs~"
(} "- ;.l.O/30.. çm
·.. AI' ',.
.i:· ... :"".~ .': ~ ... :"~.:",~;
c
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Woir,10YR2/l ~. humif~r~.:'<17.%Ae' ma:tiè1-"~' organique) ;
excellent~ structure grumeleu~e .: .agz:égats du~s .de 0,1
à 1 cm péIlétt:és par .les: r:acines ; des1-"2.cines mprtes ;
graviers de la roche altérée : ?oreux ; limite diffuse
irrégulière.-,' L'
:' Roche altérée:'''; jaune~ lOYR6/8 ;, 'localeinent fr~gmentéeJ
bariolée de plages ocre à rouille fpênétration de l'ho-
rizon humifère dans des poches fentes, cavités verticales
ou horizontales~ selon les plans de stratification-Racines.
'.~' i '\ .....
Caractéristiqu,es .: ,~l riche en matière <?rga~.iql1e (17 %) et en azote (6 ,%)
cii~': 16 ;:: très' ~iche 'en 'càlciuni'~ magnésiutti'· ~t p~tassiUin échangeables ';. \
50 mé/IOQg dont 60 % de MgO donnent un rapport Mg/Ca lég~rement excédentaire
'." •.'. ."'. • • !'
. . ."
saturé à 75 % de pH fa~blement acide (6, Ù~
:; ':. . ... :.





Sur l.es. versants des hautes vallé,es. de l' il\t~rieur~ là ..QP. .dominent
lespe.ntes. raides, dOlllinentégalement les solS; peu évoluél;l.; s,~r les ver-
r. santf! ·de la partie av.aJ7: 1 ~ érosion, bien qu f encore vigoureus.e, sefaÏ,t
moins vive$ sous l~ ,f.orêt c;légr.adée,- mais surtout dans l~G secteurs c,c;>lo-
nisés par la lande à Anuhe~Cleiche.n~a) •.Le ~ol p~ut s,'y d~vel<?pper.. davantage.
, Le ruissellement, donc ltérosion s~perficielle sont fonction de
la pente, de la couverture végétale et des précipitations~ ne devenant im-
~ • • ' •. -, '. • . '. • • ~ .: '. ..: • " 1. •
portants en particulier sur les pentes moyennes, que lorsque les pluies sont
1nt<?nses ~t pr~longé~~. Ê~ 'effet J' le "~oli p~~~ux. "p~uti~t~ni~ une importante
• . : 1 .;:,. . :' ;' , ;': i . ~.: : . . '.'
quantité d'eau, fonction de son épaisseur~ mais il s'y produit également
. un important écoulement lai:éràt"· interne. Cependant ~ 1 ~ on peut ~ sur ces pentes s
remarquer que l'érosibti':au soln'est":pas· toujcurs en liaison étroite avec la
ra,~~~~~ de ,celles-c~.~;def,; 8,9lsrel~tivement pr9fonds peuvent s ~ obse:rver
su+ des pentes fortes-!d~passant QO.% e~ _inv~rsement des sols plus fortement
..,rajeunis~ voire peu évo.lués recouvrir..des p~ntes moyennes ou faibles.
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Sur le plan minéralogique et chimlque',' ces sols relativement
bi~n dév~~o~pés présentent ~ne évolutio~'pouss€e'de'type ferrallitique
au~si bien sur roches basaltiques qu'andêsitique.
Ce nI est qu'en altitude. au--dessus' de' 900 nè qu 1 apparaît un type
" 'de sols particulier J caractérisé. -'!n premier lieu 'par une forte accumulation
'Y'de"matière organique 'très acide •
• • • , : t~ .' • ~~ ,":. : .




En altitude~ au-dessus de gOO ,~èt~es environ~ en liaison avec le
climat particulièrement humide et plus frais) l;on observe l'accumulatio n
d'une importante quantité de matière organique.
Il en résulte des sols très fortement hmaifères 9 très acides)
. faiblement andiques) riches en alUJini~~ échangeable possédant une forte
~'. r-; r:-~"l,' :.: '.
capacité de rétention en eau ~ ces caractéristiques les éloignent des sols
~ ....i • .' . .' ~. . .. ~ . '. l' "..',' . : • f!
. ~erral1itiques fortement désatures dont 118 possèdent par a1lleurs d'autres
p~opriétés': Devant i~ "~éces~it{de les diff€rencier de' ces d.erniers i sui-
v~nt P. 'Quanti~ (Sols 'de Santo'- 1975) nous le~ classerons dans le'groupe
des sols bruns dystrophes humifères d'altitude. . .,
" ,
t4orphologie ~ TAR 255~ Altitude, 1050 M ~ )?ent:e.: .7P,,%, roche ~ ba~a.1Fe à
", aug:1.te et olivine". vé gétation : Fare-pape (Freycip.etia) ; arbres. 9,u .~r-
.. " '. '. . .:.' .: . '.
:" bustes rabougris aux troncs et branches" recouverts c;!"v~n.. épais man.cl:ton de
k '.' 1
:;, ' te:rreau et mousses ~ Anuhe (Gleichenia linéaris). "




litière de débris de fougères ;' spongieux:. matière or-
ganique peù al téree s très humide 0 ". . ", '
• ..' .'• • • • 1.. : ~ " '. . '. .... .: ~ , .: ~ .'. 1 .'. 1
Brunâtre horizon organique" constitué d 'un"mélang'e' de
• .'. do. \.. ., . ". '. .~. • • • ~,) : ~ '." • • . . •
matière organique organisé'e et' huinifiêe (80 %): e6rgé









Gris-beige (IO~~3/6) , go~gé d'eau; humifère (II %)
~tatière :orfJ,anique non di:r,~ctemenlf:.décelab~.f7:.,~.,ar.~ileux
structure polyédrique très ,fine,;;, coll~!1:::.< ,p~uplatique
petits :graviers peua1;:anda,nts, Jiurs ou friables~.~,ferru·'
.':, ginis~s, r.ou,ille,. d.e baGalte : fQr.te r,icroporoGité- enra··
.r. -. cinement moyen .
~':-~~éimou:' ~ bariolé ~' fond =grisâtre (7,5YR5/2) et p·tages
diffus'e's j aunes~. beiges 'ou' rosâtres ~. noyaux' durds de
. 'la 'roéhe alt~rée (15 ~)' ~ augites tr€s forternertt décom-
,posées,: saturé dfeau : légèrement humifère;. friable ~
.', .
limono·-argileux (65 % de limon~). Très peu de racines •
:' j • ~ .' . '. • •
. " ......,
~..' ~. ...
. .... ", .:. ...
Caractéristiques physiques
: : ," : ..
" ;"
. : j ~ .~
Ar~ileu~e en AI" la texture est fra~chement limoneuse fine en-
dessous ° . L~ stru'~'tu~e p~rfois trè~ 'p'e~ diffé~enciée" 'est gêt:/.éralement très
• '. '. • 1 . 1." . • ~. • f
fipernentp.olyédriqueo. En~des~ous de l'épaiss~ liti~re; l~horizon )2'~ ren"
. ... . . . . . ~ .:- . . . . .. .
fermant pJu,s de 75, % de matière organique a une forte capacité. de rétention
" '. ,. .
en eeu~ dépassant ZOO %,à pF30 ~lle ~emeure très élevée dans l?horizon AI
à la fois argileux et fortement humifère àvec plus de 130 %.
,------ '"",:,--.-,._.- --.. '--'.---~ --_.. ~r
l' ., l ', ! ;, ". ~IZO % ,
! Echantillons, Horizon' f·..:..:.----·-- 1 -..:-..---1-.:;.+,..---,:...:.,:.:.----;
1 !', 1 pF3'.:! Pf.4~Z. 1 .pr3~~F4)2 i(--------(----------1· ----..-.- -----,---------r" - T
, 2551 1 Oz 1 ZI7~8' 176~6 ! 41,2 1
! Î 1
2552 ! Al 1 132~5 83,6 43~9 1
! 1
2553 B3C 69,5 46.,9 22,,6!
------_._-----
.Mèsures sur échantillons conservés hu~ideso
'. "
".~: .
• r • ~ .
Le complexe d'altération très évolué est caractérisé par une totale
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.âl~ération 4es min~raux,p~irn~iresJ y compris d&nsl~horizon B3C. La
. ~ désilicification est déjà importante ; la fraction minérale est constituée
.... ··par un:mélange. de métahalloysite et halloysite ;(en. B~C) (40 à 60 %) ~
... .. .... -
5.à 6 "~.4e~8ibbsite ; 20 à 30 % d'oxyde de fer·(mag,nétite + hématite)
dont 1/4 sous forme libre 57 à. 10 7: çle.titane. (dont de l'anatase) ~ le
.'. r?pp~rt ~i02/A~203 .~st :~oisin de 1•.5. L'on y ~~,~erve une certaine quan-
tité (environ 5 %) d~alumine et silice &~orphes et de très faibles 'te-
~ .~. .' :. . i. . . . •
ne~!~. en éléments alcalins et alcalino-terreux (sauf MgO).
"
. Dans 1 i horizon de surface essend:éllenent ore;anique (mor))
cette nia.~.~ère..~rgél.niq~_ ni est que partiellement' décoMposée et humifiée ce
que traduit le fort coefficient C/N : 25. Il ne décroit pas en Al (12 %
de M.O.) •relativement t>éluvre en azote. Bien ~ue non dosée .. la ter-cw ,:' en
matière organique apparaît encore im~ortante dans l'horizon B3C à plus de
50 cm de pronfondeur. '..
.. ": .
La càpàtité dr~th~nge~ très élevée dans i'horizon organique
'bG7 mé/lOOg)' 'démeure: supérieure à 30 rnP-' jusque dans· l'horizon C.·. Le taux
de saturation es8: sur tout le profil" inférieur "à 4 % : seul l"ho:rizon
organique' renfe±-ffiê-' des' teneurs notables eh' magnêsiutn et ~6tassiU:l!l'~khan­
geables '(2) et r mé) 3 très peu de calcium (l. S mé)';' ..:
Ces sols sont extrêmement acides ~ pat::t iculièrement.. en surface
avec un pH de 3$3 'et voisin de 4 9 5 au-dessous. Ils renf.erment des t~neurs
élevées en aluminium échange,~ble 5 à 3 méll'OOg de ~a~ cr~ haut d~ ·profil.
Fertilité
Ces sqJs~ qui. ne reco~vrent C!.u~ d.essupe.rfici.es très réduites.
ont un potentiel de fertilité très faible aggravé par le fait qu'ils
presentent une certaine toxicité aluminique. Lccur s.itna~ion. les diffi'"
cuItés d'accès? diautre part" font çu'ils ne sont pas utilisés.
:. 1 '. "; .~ .. .. i .'
.... ·1
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.i" :~. 2.2. - ..Sols f~rrallitiques fortement désaturés humifère_~
, .. ; ;r . .~.i!." " . (.?u humiques) .-, pénévo1ués .d' érosion
Trois familles de ~ols?~ développés sur trois roches--mères
différentes, dont la teneur en fer va riett~ent 'décroissant des premiers
a':!x troisièmes, ~n,plême t:,empsq~e. leur teint~ s r é~lairçit. Une quatrième
fa,mille ,~st .. peu r:eprésentée ici. p~us' .~.~~~~~~(d€V"~~~~pé~ da?~ l' ~~~,
.~lle.,y set:a l .~1téri~urement, étudiée avec plus de détails.
. ,
. !
" ... :.... :
1. ' •• ";
'. • • r •• , ~..
Cor;:~spondance Projet ORSTOM : FermonosiQ~~9~~ hal~oysitiques.
U.S.A. Oxiso1s Typic Acrohumox
OXïso1s Typiê Hap10rthox.
F'.A'.O.' :' Humic' f~rrasols ,,' ,.":' ....
ort:hic' ferra1soH .' ... ,
/Unité 5/ a) - Sols brunâtres sur basalte
• '-'.1
Morphologie : PAP l, pente de '80 % altitude: 110 m' .. Lande à Anuhe
(G1eichenia) et Metrosideros Collina (Pua Rata).'
o - 25 cm
. A'
1
Gris-foncé? 7,5YR4/2 ; humifère (7 % de M.O.) 9 argi10-
limoneux ; structure poly~drique fineé~oussée ,et grumeleuse,




,25 - 80/90 cm: Frais ; brun-ocre~ 5YR4/2 ; 1imono-argi1eux ; petites poches
" : ':r"
de l'horizon AI:· structu~e polyédrique très fine!; graviers
peu' abondants de' basll1te' altéré ; 'poreu:k : fria.b1e ; racines •





"Mamoul' friable ;, grisâtre ; ~ombr~~x ~ristaux altérés ~
. ~) ..
ferruginisés d'augite et olivine 10ca1eme~t plages plus
• ';' .. 4 .~.
fortement altérées ocre~brunâtre quelques racînes., \
. ",J ':
Caract~ristiques ~ Sols de texture vai:iab1e; argileux à argilo-limoneux.
"'Sol:'total t'enfermant de' 40 à· 50 % demétahalloysite.,. 6 % en. moyenne de
gi'bbsite (Si02/A1z'>3 = 1,4. à 1,7), JO %. de fer~oTlt.. 1a. moitié sous forme
libre, environ 1 % d'éléments alcalins et alcalino-terreux.
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, i~ .. ,·i '. :~ -: • '..
'Capacité d'échange:de 20 à 25 mé/100g'en surfaèé décroissant
~ 1 . .' . '.. ,1
entre 5 et 15 mé èn profondeur; sols 'très pauvres en bases échangeables
1 à" 2-;méllOOg (69; ~'r<;1e ~a1~,~l;lt!l), ;.,forteme:nt 4ésat;lt',~s;s~r rensemb1e du
.,pro~.p (S/T.'f,5·~rc.) et très.~~ides,(pH de 5 à5~5).
','} ... ,'"..•' 1 ." J
,Sols généra1ement'riches'en matière organique dont'la tenéur
varie avec la cou~erture végétale de'5 à 10 % sur les 20 cm supé~ieti~,
plus élevée sous' lande à G1eichenia mais de moindre êvoi.~tion' : C/N', €levé
voisin de 25 contre < 15 sous forêt teneur en azote, dans 1 vensemb1e.
""; , 1 ."<" satisfaisante •
. Des p1acagesco1luviaux peuvent, au bas de certaines pentes, re-
couvrir ces sols ; ~'on' a alors des, sols d r accumu1ation co11uviaux nettement
plus riches. (V.oir ch~i>i~re IV).
b) - Sols gris-beige, .sur andési!:~:,
Ce ,sont les sols d~ la ca1deira~ développés sur des apdé~~~~s
•••. .: ', ..•, .:..... ~." 1
. Î .. "
ou basaltes andésites.
': ',: r
," ...... '\. .~ ~ , "
:' ,r; i Mo:.~hologie TAR 258. A1t'itude 160 m - pente de 30 %'; en surface;, blocs
dVandésite vacuolaire gris-bleuté. Forêt c1àire. sous ,bois dense.
:.~ '.~ :1 ...
o - 15
. ":;." :
• Très humi.d;e ; brun~-jaunâtre~ lOYR3/3 s très peu de graviers de
la rDche an4é~itique ; humifère,(16 % de M.O.) ; argileux,
ma11é~b1e ; plastique ; collant structure polyédrique fine,
~ •.. :r . ~ j' .. • • • .. '. '. ..
fragile; abondantes racines .
.: .':.~ : .. ~ .
." ," . J 1.:; ," .. < .., ..ol; i
gravi~rspeu abondants et
roche ; friables ou durs ; ar-
structure polyédrique fine,
15 :::.4Q cm • Humide ~ gris,-bei~e, 10YR5/4
ferruginisés~ roui11e~ de la
gi1eux ; plastique ; collant
fragil~,; abond.q.,~te~ racines.
...., :'!
40"':: 120"'Cnl' P1us'de"50'!%de graviers~ cailloux, b1otsde'là"J:loche.an-
désitiqu'e ; terre fine fdentique à ci-dessus'; lOYR4:f4;; racines •
.,.... . ",,:,.
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Car~2téri~tiques Sols argileux à, argi10-1imoneux. ,~omplexe d'~ltération
.'. . , . .'
, marqué paJ; un assez:net appauvrissement en, silice et FLluminium des horizons
.', f: pe;,~urfa,c,e ; ,S~02/L\l203=:: If:~, ~uicroi~ pr'~gre~,si~~e~~ r~~U:Sq~ ',~.2 ~: 1.'~ mètre
:':j' ;' "i. 2S;, %, ';le mé,tahalloysite~ S % Ife. gibbsite en, surfac~ .;, prés~nce en ~I: ~:'un
, .. , .. "pel,l ,de talc, chlorite" ;i:nterstratifiés ; enviro.n 20 % de fer sur tout le pro-
0' " .1._. '. • • '" ..' :!' .' .• ..' l :";.
fil, dont 2/3 en surface. 1/3 en CI sous forme l,ibre ; teneurs relativement
élevées de N:gO (2 à 3 %).
,' .. > t", r '. :1:' .. ' \
"::'1 Sols tr~s,. riches en" ~Eltière organique biën évoluée (16 % en Al
..... C/N <,15).
1: • ~ . ': .
... i" .. ~ ; '. "
! ...
Capa.E,i té__d'échange 20 à 35 mé/ 1OOg (AI) seulement 1 à 2 mé/100g 4,e
bases échangeables très forte désaturation du complexe absorbant






c)- - Sols beiges ~u;· tra~hy-andésfte~.
Ce type de lave n'affleure que :tiès localement. en bordure de
(Vairao," V~iotej 'd~ns ~ért~iri~s' ~all€es (Teahupoo')~' 'Le' pendagë fAible,
identique à celui des coulées 'D·~~faIÙqu~s.'~""
'. i
.. ~i •
Morphologie: TAR 265. Bordure basse de planèze ~ pente 30 %. Laride âense




o ~ 20 c.m ", ..
• J.
., ;'Ai
:. Litière de q,ébris de fougères.
Gris-beige. IOYR4/3 ; humifère (14 % de M.Oo~ ; argileux
.. • j
forte structure polyédrique. et polyédrique ~oussée moyenne
.,' . . •.!.'.... '.
: il UI).~; cohérent for~e. porosi té ; abondantee racines fines




.' ... :' fO - .40 cm
'.~. . 1 .
rI ",: . . 1:
':', .t·
.:.... ' ..
limite gx:aduelle. .' .
Jaune grisâtre à ocre pâle, IOYRS/6 à 7,5YRS/6
'. ••.• l" • .:1.:
abondant $ de la rpche altérée, gris-blanchâtre IOYR7/2, friables
. . , .: - . . .. ' . . ...~ p .. '~
argileux.; cohére~t s. plus compact ; bonne porosité ; structure
. ~
polyédrique fine ; nombreux canaux emplis de restes décomposés
de racines; racines.
Horizon d'aitération ; graviers ~t cailloux abondants' de la
rochê:altér€e, blan6hâtres, 'lOYR712 ; friable, de'faible densité
terr'e fi:n:~·'argileuxe ';: quelques racines." ).
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Caractéristiques : Sols riches en argile : 55 à 60 % de particules fines
,.,: ;(:2' iI~ essentiellement· de la metahalloysite .; peu de gibbsite~ croissant de la
;. j 'pi'ofoIideur' vers la· surface de·' 2 à a % environ. ; Si02 /A1203 de.l )9, ·à,1.,4
. sols pauvr'es 'en fÊ!r (hématite et magnétiter dont la teneur double de.Ja pro-
fonaeui' vers là surface (6, 5à 'l3 % dont 1/3 .à 2/3' ·sous ,forme 1 ibre) : pauvres
en titane ·triplant du:l ~3 à 3~4 % vers la surface, moins de·1 % d '·é~éments
, . "alcalins 'et alcalino :terreux. . ".
La c~Eacité d'échange, assez forte en AI est moyenne en BI (16 mé/lOOg). La
somme dès base~ échangeables ne dépasse pas 4 mé/l00g; dont. plus de 60 % de
caleiU!l1, dans 1 'horizon humifère~ et tombe à 1 mé/l00g au-dessous'~ Ce sont
des sols chimiquement pauvres s fortement désaturés (S/T = 6 %en BI) à pH
forhmlent acidé (S,,2: il 5i 6 ). ;,1,,,;[
elle est très peu évoluée (C/N = 30).
/Unité 8/ d) _- Sols issus des formations de rempli~sage de~ vallées
Ce type d'affleurement est constitué d'agglomérats bréchiques ou
1 1 • ~ 1 . ' ..
de'iavès basaltiqu~s massi~es. Il est~ettem~~t plus' important dans l'île que
"dBn~ la presqu'ii'e où" .; on 1 'observé da~s les hautes 'vallées de la Vaitato
et de l'Aiurua à partir'dés côtes 100 m ~nviro~.Les· sols qui en sont issus
seront étudiés ultérieurement (carte pédologique de l'Ile).
Fertilité - Utilisation (Unit(~'5'à~ . t "..:l:
Parce qu'ils sont'd'accès difficile ou sur-pentes trop accentuées?
la' plupart de ces'sols sont· inutilis'ables ; d f accès difficiles :. les sols sur
andésit'ès' de'l'a Câlde'ira~ les sols sur basalte de la: plus grande partie de la
.' ;presqu'île'/'nè>n' acce'ssl.bl'espar:une voie de communication. D'autant plus sen-
sibles à l'érosion que la pente est plus fortes et: bien davantage encore lors-
qu-"'i1s s'ontmis à nti~· ces sols' ,sont, dans la presqu'île, peu ou~pas l,ltilisés
par'f'ag~iêulture~ Le reboisèment pour les plus ·facilement accessibles, ceux
:::. ': !; recouvèfts· par ·la lande à Anuhe en I:articulier. est leur principale vocation.
" i
Leur potentiel de' fertilité est' très médiocre: sols fortement
acides, désaturés, défiçiants en éléments minêraux fertilisants. Leurs pro-
pri~tés' phys iques,' particul ièrement pou:r ceux d€veloppés sur basal t~'s sont
; :dep;end~ntb~nties et, "~~~c fertili.sati·on min'€r~Ie âd€ciuate~ y permettant sur
pentes acceptabl~dJ d~s'c~Ùures péren:n~si.;
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1 - Définiti::on Localisation "
1.. • " ..
",
""",' Sols se' développant ,'lr ·la roche en pl~ce~ Ils r~couy.r;e~t,ce qui
reste dés penfes 'primitives, faibles du volcan". ou planè~~s~: :le,s cônes
éruptifs secondair.es au relief adou:ci.L 1 ér.osion). -sous cou'Tert végétal
'se:nble~ actuellement, n t y avoir ,:que, :peu d r emprise.
" .
LV esse~~i.e~ des planèze~ ,s r observe du côté sous le vent de la
presqu', î le, à 1 t p~est d' un~ ligne T.ea~upoo~·Nutae~ soit sur Ù .~ iers environ
de sa superficie. A l'est de ce~te lip,ne, ~~ sub~iste~t, outre,'tJ.u~lques
petits lambeaux de l'ancien reli~f, q~e trois ~utr~~~?lateaux'dominantla
.. ,·côte nord~ tous :trois très fortement.. disséqués par 11 érosion et n'offrant
plus désormais que d'étroites planèzes·découp~es,en lanières if p'lanèzes
de Pueù et de Tautira) depa.rt et dt a'4trede la .Vaitepiha. ,', ':
,.1 •
:Le secteur in~~ntestable~ent le plus intéressant- de part sa
'f1'" .
superficie J sa morphologie est celui. des ~'plateG'.ux'; dits :Ide Tara.vao",
ensemble constitué par une demi··douzaine de plateaux de superficies va-
riées, séparés par de profonc1.es vallées. L'on peut~ pour..simplifier, les
regrouper en trois ensembles : plateaux, de Afqah.iti au nord.,.de Toahotu au
sud et, au centre, plateau de Taravao proprement dit, aux pentes douces à
'~a base: 2 à S % e~ aplomb de llist~e; pouvant passer,cà 15 % dans sa partie
haute, l'ensemble s'étag~aht depuis' le ~iveau de lamer jusquvà' 600 mètres
avec des lambeaux atteignant 1000 m. L'ensemble couvre environ 1800 hectares.
2 - Caractéristiaues Générales
...._--'_.......
La végétation naturelle dominante de ces sols est actuellement
la lande' ~ Anuh€. (Gleichenia '1inéàris) "avec Pua-i{ata (~1etrosideros collina)
,et Goy~vi~rs pa~fois_tr~s abondant~~ plus rarement la forêt.
. . '. .. . ~ . . ~
.....:
. i' ~. .. ." . -i .





de la roche'mère apparaissent généralement très haut èans le p':'ofi1~
mais sans que cela soit ~ dans la plupart ,les ca}i:;.p:r.éjudiciàble à: ra
mise en valeur mécanisée. La roche"dure ou des fragments;, nornbreux~ 02
celle-ci apparaissent dans environ,'::p; ,Z q,es sols à une pro~ondeur moyenne
de 90 cm :: dans les autres ~ le basalte, plus fortement altéré a été trans'"
fo:çmé,en un· matériau, friabl~ de teinte variable" gri.s"'ble~té ou gris"
rouille a chocolat (le" ;mamou') dOl1t. des mal3se.s i':Jport~ntes appaqdssent
, généra.l~ment, entre 60 et 100 cm, parfoi13 moins"parfois aussi ~~, ,pl~,s de
2 mètres. Mais rares sont les _solsot': n ;apparais;s.~nt pas $ t.rès prè,s; de
la surface; des 'Braviers'; ferruginisé8 et durcis. ou friables de la
rocheôu du "mamou': et Qui' peuyent représ'e'nter jus:qu 1 à plus de 10 r, du
sol. A sigrialer'encore' dessolstronqu'és, "petl' fréquents~ où rothe ou ::mamou':
"dut:~ï~ri:~arapace 'sont subafflêurarits's' p..:trtic:ulièreroent au bas de éertaines
planèzes s 1'acnevant enfala'isê·(Toahotu).' ;';, "
,° 1 .
. i" ',.'L,e~ 'l'-ariations de. profondeur:, du. so~ .,peuve:nt être .rapide~,ldans un
secteur dOl1né;·s',i1 Il, 1est~ ainsi" .J.?Jl5 .possible., d;e <!éfinir des ~ecteurs aux
sols systématiquement profonds ou 1; inverse: l;on peut toutefois remarquer
que'la pro{ondetIr' déerolt généralémen€ 'sur lés"planèzes les plus étroites
'(en lanif\res)' :et parfois vers 'leutso1'i~net (plateau de Tcahotti) ;:,~.:'
.• ",: ."~.•.•..•I •
•' f -Sur les be;s plate,aux~ ces .sols son.t généralemen~,Je te,i.nt~ assez
-, sombre. bruns à brun' :roup."eâtr~:. choc.olat. ,sur. les .co~lêes b.as.;tltiques .
,plus, rouges sur L,"5 tufsj.sec~sd,e cÔnes adja.cents.




D1une manière p,énérale s la couleur s'éclaircit avec l;aliitude
--
9ù lIon peut observer) sur basalte~ des sols ocre à beiges •
....... ;
. ,-
.or- • i .
.* sur laves basal tiques d vépan~hement
.'. sur matériau des'ë~ôt\~s'éruptifs secondaires~'
•.. ~ • • • ": '. • " • .•• 1 ~ ; :: ~ ", ,.", •
~~ ~ l,' _. So.~s ~,~. ~ltéraÜori issu~ -?_es J:àve_~~~asalti~~~s~:.~~~nche;ne!1t.
Ce sont les sols des plan9zes~ tous plus ou moins tot~lement d8si-
'~., ,": "lié1fi€;s mais montrant Eertàines variations altitudirtales avec au-dessus








: ~.' :- . ~ '. '. .. .
3,.1.1. -: _SoJa bruns dystrophes humifères' d;a1titu~~.'
Sols bruns h~ifère~2-ail~ti~~j_àtendancè podzolique.
".. :-'"! ' •.
Rencontrés" par tâcheR, seu~ement sur les plus 'li~uts sommets de
planèze, de faible pente" au-delà de 900 mètres ~ forêt raboup'rie :basse
" .... : ~ ~ " ...• ~.. .
< 10m ~troncsrecouvertsd'un ~pais manchon d'humus et de mousses"
Angiopteris evecta (Nahi) ; Asp1eniurn nidus (0aha)~ Hernite1i~ t~hitensis
(Hamau)
humides
Polypodiuœ (Netua) ; microrelief ~ mamelons et petÜ~'s d€pressions




15 -" 20 cm
TAR 256.
f'
. ~ ..Br~n·rougeâtre ;275YP.2~5 et 3/2 ~ horizon organique
(80 i, de H.O.) mélange de matiè~~or~aniq~~huniifiée
~t débris végétaux reconn~i~sa~ie~':'g~r~é cl' ~~u'· '; spongieux.
" ,
". '; ..
Très humid~.~.. é~lairciJgris.âtre) 5YRS/l à .5/2 ; humifère
.(16 % ,~e!1.0.), ..Matp~re prganique non directement décelable
. . . . . . ' .. : ~','
1imQno-argi1eux: peu de. graviers rouille: ferruginisés~
• •• "' ••• o •
.~ ~friab1es? de basalte ; structure peu différenciée meuble
.. . .. ";
collant ; peu p1a,stique,: ~ransition 4iStincte.
',l
25 .. 80 cm
c
. :'
t Niveau' durci. rouBle: non friable. freinant la pénétration
'de l" èau qùi suinte' au--dessus., ",'
Très humide ; ocre~jau~e ét rouille, localement grisâtre ~
blocs et cailloux de basalte dèS. 30 cm avec gros cristaux





Ces sols peu profonds~ érodés~ évoluent dans un milieu rela-
tivement Jr,a.i,s ,~t très humide favora1:;le à 1 vaccum.u1ation d 'une import~nt~
.. ' quantité Ae m~tière or.ga.ni~ue d~' d~~~~'poSi~;ion lente .. de rapport C'/i'Jêl~~€".
•• ':. '.' .....'. 1 .. " ;' '.' ',1 -: .",. : ,,'~ •. .... ; .:.- 1' ..
Cela conduit àune. cert2in~ accumulation) au sein du seul horizon
02~ ,de éaÙium (4 mé) 'et sUrtoUt lllë..gnésiüm échangeab1e(B JTIé/lOOg) apport$s
:p'ar la' ~égéta tfbn. La. cà"pad:~ d'échdnge atteint 2CO inéllOOg dans:' clet ho"·
r=i~6n ~ais' chut~ rapidement en~'dessous. L'enBari.lble· du 'sol est très -fortement
. : .
désatur8 •
~ . r •
Les teneurs en phosphore total et assi~i1ab~e sont faibles.
. . .~ .( . ", ...
. ~ ...... " .
Ces sols~ par 1 9 importance de l:accumulation organique sont proches
de ccu~;de"l:~nj.té 4~ lis ~n diff2rent':ce~endânf'fortementpar'p1usicurs
, de leut'g 'èarattérisÙque~' ~ . .L,':'. "
". i .'t .
• .:. :.~ _ " .. _'. ',! t.~ •~. -;'. :'.,; :" .: •
~, éc1airci.ssement de 1\ hO'l:izon A, tendance è la podzo1isation~
-. dt;si1icifi~àtion quasï-tota1e du :'comp1exe dl altération tout au
Iil6iHB'" au-dessus' de l·!h'oriz~n: c, avec disparition ~-e la m€taha1-
. . ' .. '" .'/
ibysÜc~ prédominance' de là gibb"site~ :; :.. distribution du fer non
'paraliÜe à' ceile du titane avec u~ è~rtail1 a::,pauvrisseroent en
. ,
.r·: 'f~r de t' horizon éclairci Al (A2)' et; légère accumulation en Bcr"
'.' ;1 9'aluminiuin échangeab.1:e y est moin§l abondant (2,5 ,à 4 m:é/lOOg)
mais les minéraux amorphes le sont d,,:ivantage ; Il ,~: ,e,n C dont




... ;. :. ~ '. . ; .
r •
. '" ,
Les r€'.marques concernant 1.a fErti1,it€ des sols de 1 1 unité 4 sont
~ga1ement valables pour ceux de l'unité 9.
3.1.2. ,~ .89.1s fe.Era1litiques~.-i.9Eteroent déseturés humifères,
~ibbsitiques pénêvo,!~~~
30
.~9.rreBpondanc':. Projet ORSTÜM : Oxydisols
U.S,A. Ox~sols Typic gibbsi huwox.
F.A.O. Humic Ferralsols<
Comp~~~~~~!Eération ~ Les constituants essentiels de ces sols sont des
produits cristallisés secondaires: issus directement de l'altêration de
la roche"'!:lère sous-jacente ~ hydroxydes et surtout oxydes de fer aluminium,
titane et parfois:; à un degré moindre 9 msgnésiUJ:ll:: mais pas ou peu de minéraux
phylliteux, 1 vensemble .. de charge variable dépendante à la fois du pI-ï et de
lVhumidité. Le stade ultime de lialtération ferrallitique est ici atteint
avec? outre li~vacuation par les eaux de drainage des bases alcalines et
alcalino terreuses) celle~ quasi~totale de la silice de 1 i ensemble de 1 vu -
nité morphologique. La majeure partie de l~alu~ine, plus stable, d~~eure sous
ferme de gibbsite dont on peut observer une certaine illuviation v~rs la
base des profils, Corrélativement l'on observe une concentration progressive
des 'éléments de haut poids spécifique:. oxydes de fer et de titane, dans les
horizons su~érieurs, par accumulation relative) dans tous les sols. mais par~
ticulièrewent nette dans ceux situés au-dessous de la cote approximative
des 150 mètres, qui ont pu en outre,. bénéficier d ~une certaine accumulation
absolue pour entraînement superficiel.
Cette dernière caractéristique qui va avoir:. comme nous le
verrons ultêrieurement des répercussions importantes sur certaines des
propriétés physico'-chimiques de ces sols permet de les séparer en 2 groupes
IUnité 101
IUnité 117
a) .. Sols à forte accumulation ferrito··titanique de surface
.
= oxydisolG ferrito-titaniques des bas de planèzes.
b) ... Sols à accumulation ferrito-titanique modérée de surface
= oxydisols ferrito-allitiqucs des hauts de plan~zes.
20 30 40 50 GO 70 80 %0i-_.L....---lL-...---I._--'-_--'--_....L..-_..I....--..IL-...----'-_-L_--L._~____I













































































































FER+ TITANE DANS LES SOLS DES PLANEZES.
32
~~rp.È~logie ~ ~ Erofi1 TAR 7. Pente ~ 5 % ~ altitude ~ 80 m. Bas du
plateau de Taravao ; propriété Teariki ; pâturage entretenu sous ancienn~
cocoteraie très éclaircie herbe de Taravao.
o ... 10/12 cm
10/12 - 40 cm
40 - 60 cm
60 .• 75 cm
B3
75 - 120 cm
C
Assez sec ~ brunâtre, IOYF3/2 ~ humifère (6 % de ~.O.)
1imono-argileux ~ bonne structure grumeleuse et polyé-
drique fine i'E::oussée associ~es ; tr~s peu de graviers;
ferruginisés de basalte , forte porosité ; enracinaQent
graminél?n fin et dense .. racines de cocotiers.
Plus frais ~ brunâtre 10YR3/2~5 '. humifère (3 % de
M.O.) limono-argileux structure polyédrique émoussée;
fine à moyenne ~ très peu de graviers ~ cohérent
friable ~ poreux., agrégats à pores nombreux ; nombreuses
racines.
Plus sec ; gris"brun J 10Yi?3/3 ; limono-argileux : struc-
ture polyédrique fine à très fine ~ graviers peu abon"
dants de basalte microlithique . friable ~ poreux ~
racines :' limite distincte.
, Hdi1e teinte : mêmes cara.c téristiques . plus forte co~'
hésion ~ compacité moyenne ~ davantage de graviers.
Roche altérée massive et en boules (basalte) ~ noyaux
gris-brun faibl~n2nt altérés et pellicule d 1altération
brun-jaunâtre : très peu de terre fine.
Profil TAR 24 - Pente ~ 7 % •• Altitude 550 m.
- ..._....'_ .._----
Haut du plateau de Toahotu (Punui) à 1 l extrémitp. de la piste du lotissement
lande à Anuhe avec Pua Rata. goyaviers,. HHinis en touff.es.
En surface: fine 1itère (1 c~).
o - 13 cm Frais • gris-'brun;, 5YRb·/2 ~ humifère (environ 8 % de
H.O.) . graviers peu abondants ferruginisés de basalte
1imono-argi1eux structure polyédrique émoussée fine
meuble ; poreux abondantes racines ; chevelu, tran'-
sition nette.
13 50 cm Frais : brun-ocre~ 5YR4/4 ~ abondants cristaux friables.
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50 -, 70 cm
,.
70 ." 100 c...rn '
Cl
100 - 'l30;'cm
,. ~rais S.. ,::}famou;' :. roche altér~e mel;lble '~., ocre-ja~ne;:,,::
", 7,~YR4/5r. nombreux cristaux altérés ~,limono~argileux.
..... .. '. . .'.
Frais ; teinte chocolat;:SYR3/4 .• ·,·roche 'fortement éil-·:
" ./; .
terée meuble avec les m~es minéraux alt€rés
friables de la roche basaltique.
, ,
..' .,' .... '. .





- La couleur - la text':!-re (voir ci-après) ., la profonc(eur; COm!l1e le mono'
'J ;' t 'tj ~.' '.:~. . .1. '. • t. .'}; .' '. .:. .'
:,g~!1t des 2 prof~:~,~,- la consi~tance de lrho~L~?~ ~!alt~~ation. "
.'
Granulométrie Pour ces sols: et ceux étudiés précéd2.'!!I1lent. 'riche's' 'en oxy'·
,hydroxy4es et particulièrement ce.ux renfermant ,.de~ ten~uFsélevêes en magnéf"
; tite, la ètispers.i~n paJ:' les méthodes..class,ique.s s.' avère. difficile. ' yoire
impossiblG'~ l.es abondants pseudo-sables, (parti:cules fines agrégées) y sont
"... ,'-'·.difficilement détruits·. La méthode 1a 'Olus ,satisfaisante. util is.êe, .ici, est
• •. • • . '. ' •• ' •• .' • • 4. ',:
celle d.es ultraK·sons;, ,qui donne les résultats; l~.s, plus proches de:la réalité,
n'épargnent que' les pseudo-'sables les ,plu.s 'r.é~istB:ntsqui peuy:ent. ~tre con'
sidérés comme jouant; le rôle de sablesvéritable&-.. ; ..
. . ,
Ce sont, da,ns 11 ensemble'~ des s~ls de texture fine; argÙ:ci~~ à
;li~onC?~a!gile~x. re.~f~~~'ant pe.~ de .sable .~~. 'pseu~io~sables':'résis't~n:t's•
• , .' •••• ' 4 ~ ~:. • .' • !: r' : .: • . . . . . ,~ • • ....
.. ','Un~ dis,tinc tion s'impose c-epe-q.dant, sur ce .plan. entr.e les deux
groupès;desols 'définis.,chdessus ~'un~. gr,a.nde partie dessec.C?nds.
(sols de hàuts de planèzes) entre dans la catégorie des sols ~rgileux
,(40 il .60 %: d! argile), tandis que parmi les· premiers dOllJî.;nent les sols
'1imono··argileux. . " ,., ..
. " \ ,
:ï. , . ,, , ....
.... ~..
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Quant aux variations à l'intérieur dçs p~ofils~ elles sont extrêmement
variabl~s'·(voir'tr{aril~lesde texturé :page 33). .
"Il est,à 'noteriCUe,c.es sols à fort coefficient d'agrégation
. . - .. . . ,. . '.. .
possèdent une forte stabi1it~ structurale. croissant,.vers le bas des pIa-




~é~i~~.Èxp._riqu.E2. ~ Assez p~.radoxaler:Jent, dans une r2~;ion où les précini-'
tatioriè "sorii abond~nies et 'OÙ' le moii3 la plus sec reçoit plus de: lOC mm
dlea~>' i'uÏl.'de~ ;probÜmes auquel se hEiurtent les\àgrfculteurs est C?-elui
de 1·' eau oU,.p14s eXactement~ celui. de ,1 i a~sèchemerlt rapide du sol •
... . '
Ces sols n'ont~ en effet. qu:ûne capacité de rétention d'eau
utile réduite. Ils sont t>o~eux,· tout a~' moins p~ur l~u~ partie la. plus
évoluée 9 au-dessus du ';mamou: et lors des fortes pluies peuvent absorber
des quantités d'~au ~portantes. Le d~ainage vGrtic~l Étant rapidement
stoppé. il se développe ~ llintérieu~'~ê~a du sol un 'é~oulementlatéral
d'eau libre circulant à faible profondeur vars le ~as de la pente, et
. d' l hn~ortan~e ~ariab·~e av~c le' déve'lo~)'>em~n't de\a m~cro:')orosit~';. Ge' ['crte
que le ruis~eil~ent ~uper·ficiel' n', a;~~raît"qu~au momen:i: des prgcipÙ~tions
fortes et prolong~es~ ce qui freine d'autant les possibilités d'érosion
sUp'~rficielle.
-:.: .. , ... :'
Mais la 'saturation en éi:lU est de' cou'r'te dur'êe 7 le r~ssu1agè: s lO'"
père r:él'pide!!lent~ rie laissant au sol qU';u~,e r€i:serve hydrique utile faible
qui ne seIrtble pas devoir 'dépasser 7· à 8 % du' poids du sol sec' .pour un sol
bien re:ds=uy6 j . ce qui laisse prévoirs'én' 'cas de ~êriode sèche un 1)ett prolongée ..
~lIi abaisse.h:er..:t de 'celld··ci aux approc·hes dU point de f1étrisse.T'lenL· 0)
Cétte faible réserve hydrique est li6e 'âla constituilon:minê~alogiqu~du
sol ~ abondance des oxydes da fer. .jaluminiUm~ titane et absënce de min~raux
phylliteux..L ~ on peut di ailleurs noter une certaine croissance oe la réserve
• '. ." ~.' • . • '. 1
hydrique avec ,la profondeur àu sol et avec l'altitude~ en relation avec la
, ': . '. . . ~ . . '.' .. ". .
croissance du taux de l'1étahalloysite et de gibbsite ~ aU-'dessous de la côte
.._-_._-------
" (i) _. Au point]def'létrissement (pF4~2)'le sol renferme encore environ 30 %
de son poids "dteau>mais elle n~est pasacces'sible à la ·végétation. La réserve
hydr:Lqùe utile est la·'différence d IhUDiidit~ entre.'la capecit& au chainF et le
point de f1étrfss~ent. Il n v§ a pas de'pF'vraiment câract6ristique de la
capacité au champ ~ d'à partir des co~paraisons faites'aveé les~èsures d'hu-
midité, directffiaent sur le profil (profil hydriquz) il se~ble que l"on doive
lui attribuer ici un pP variable généraiement proche de 2 5 mais pouvant
atteindre 3,0.
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",... 0' 1 •. ' .'
150'~:-l'hun;idité à
à 12 % au-dessus. . ' ...
i'
.: .r. \,: . ..", ~'. .
-. C~!!.1J?lexe d ~ altération
".:.,: .~'!:"
.".,. ,·';,i.
". :- ali.lilÏnation quasi-totale de 1asilice~'>sauf~parfois',en,pro-
'fcmdeitr:'(présence de' rnétahalloysi;te)~; ,
,,' .;' ';- forte' concentration résiduelle) dans la tranche supérieur~,du
. 861"'(0- 30/50'cm) d'oxyhydroxydes'de fer ,(en moyenne· 50 à 58 % ,de Fe203)
;ë~:d'oxydes'de titane '(15 à 20, %)J pouvaht,-ensemb1e. dépasser'70 ~ du,poids
du sol. Cela représente, par rapport à 1 vhorizonprofond 1e;~lus pauvre,
un gain de 40 â 75 % pour le fer et de 60 à 100 % pour le titane. Le fer
apparaît essentiellement sous forme de ~agnétite ou magnétite .~ ~aghémite
.... ;. .. " ;';
et d'hématite rarement de "oét~ite~ 35 a 55 % sont sous forme 1ibre~ Le_ J
tit~n~ es~, SpuSl forne d'anat~se ou inclus dans le~ oxydes ~e,fer et les
• • .' . • ".' • • • "." 1
augit:es • , , '.'" :, :: :
" ",', ". ~..:. Fort'appauvriseement'de la tranche:supérieure .liu,sol: enalu-
minium libre- (=' coefficient d'V appàuvrisset!!emt"" 1115 ~.; 113 ou davantage).
".. :,'" ".
~ • 't ••
,',
-Teneur'en bases éch~~~~ables trèsf;ibleà faible' e~ surfaèe
-' ;~~c'~l?d.onneÙe~e~t'm~ye~~e's <'O~"3à7 ~ 7 -~é/ldo~;':' moyennci:='2,S' mé)"dortt
5~ à' 7S';%dë calcium. 'Répartitioni"éao ;., b; l '~'5~'2~'é'(m,=::::1 ~5 nié>' '; :
MgO = O~06 à 2~2;n~ (ra = 0~7 mê) ) Y.20 = O~03 à 0>2 me (m ~ ô,t' ~é)"~':
Ces teneurs chutent rapidement au-dessous.
(moyenne
(moyenne
~ Capacité d'échange faible à mOyè:nné ;en surface ~9 à 34' ~,~OQ:ô~,
23~7 mé) ; décroit en urofonàeur : 8 à 28 mé vers 40/50 cm
18 mé). Fluctuante rlans le profil peutdescen~re jusqu'à 5 me
'. ..' ... ". . ...





35 et 1 %) _ d~croi t en' pro'~
, ,
13~4% (extrêmes
fondeur au--dessous de 10 %~ voire 5 %~
i~ Le comp1êxe est 'fortement désatuI'é: ~ taUx âe"'satur.~tion,:lî1oyen




,7 Le, pH ,es~t en surfac~ de 1 ~ ordre de 5 ~ 2 :!: 0 ~ 7, les variations
sont faibles jusqu 1 à 20/30 cm. au-dessous, liacidité tend à décroitre
(pH = 5,2 à 6,2). Ô. pH (pH Kcl-pH HlO) est rarement positif.
Matière organique
, j. \.
Ces sols sont, et sur une épaisseur importante, riches en matière
organique. En 'Al .. ~. moyenne de :'9,1 %. <5".7 à 1? ,.7 %). ,:; tetleur moyenne en azone
2,50 %0, (extrêmes : 1,7 à 3,25 %0) qui" ..compt~-tenu du. pH et de la .texture
sont moyennes à bonnes CINo . (12 à30.- ·moyenne.: 21) très variable avec
lé 'type':'de 'végétation,' le plus bas sous paturage. Vers 30 cm: en,!,il;:on 3 %
dé matière organique,: 1%0 d'azote~ C/N légèrement croissant9,témo~gl,&ît
d"urtë at:tivité biologique réduite.
.....
i: Phosphore, . ,.,."
Teneur élev€e en ph~sph6re total 2 à 14 %0 (moyenne .'9'%0)
dans lihorizon AI et généralement croissante avec la profondeur dont 'une
for,te proportion est' ,fortement fixée dans ces sols riche~ en oxydes et
'matière organique. Généralement mO,ins d~ 5 % du phosphore total so~t, sous
forme assimilable par les plantes (exceptionnellement plus en cas d'apports
extérieurs récents) : environ 100 p.p.m, dans 50 % des sols analysés, parfois
jusqu'à 800 p.p.m. ou davantage dans certains pâturages,.(exceptionnellement
.,5.000 p.p.m')."ce q~i p~ut laisser, supposer l'introduction d'un engrais
pho·sphaté. 'L' ~n p~~~ es t imer que ~ 'pou~ c~'~ so'ls et' 'compt'€i-'tenu de leur te-
neur en é!-zote.la ,~ua'ntité ~e ph~sphore .assimHabie' ~éces~~h-e ~a il~ "200 à
, (1)' . , ( ,
400 p.p.m'!.,
.. '
/Ùnité'll/ - Complexe; d'altération ",
~. égale" élimination Éle la silice' . ',., "','
- sols moins riches en fer et en titane et courbe de' distribution










Fe203 et Il % de titanen en moyenne sur les 50 cm su~érieurs. soit pour
les deux élé~ents un gai.n de 10 è~ 30 ~ par rapport à 19. base ,H
... moindre ~ppauvrissenient en alumine: dés ~horizons' supérieurs
;.1 . (c~~fficie~tdiApp. = 1/1 ~5 en moye'nné).... 1.... . ,.,. :>-..
"
.. L~
. fer .:-apport au~ sols de 1 Vunité 10 la teneur en bases échan"
• ". J' : :. ~
geables tend à décroitre en Aï ~ 0.3 ~ 3~-4 méllOog ·:·:'(moyenn~ =(3 mé)
dont le plus souvent 50 à ~O % de calcium> parfois moins. Répartition ~
• '. 1 . . •
i "
0,7 né) Mgü = O.; OS al., 5 mé (moyenne '" 0 ~ 4 1'1{~)
o~ 1 mé}. Comme précédemment: c~s "véll~urs
..
Ca9: II: 0,1 ~. 1) 5 mê (moyenne =
K20-:::; .o.~06 :> 0,2 !J1é (moye.nne ="." , r.!.
décroissent en profondeur.
- 1.a capacité dléchange~ pour une part due ~ la matière organique,
croit en mênie'ie..Îllps què" 'éel1'e"ci dans les hot'i2'ons humifères = 21 è
f.: ;' "
54 mé/IOOg (moyenne :z: 2S n'lé' contre 17 :ri1é en profondeur) .;,':,
; ~ 1 ." • , '. •
r Le Gomplexe est encore plus fort~.ment 'désaturé ;~5 %en'moyenne
(extrêmes 12 et 1 n . ! ;
. ' Le pH décroi t = très fortel'Jent à fortement acide 0: 4; ô :!: 0,4
en surface. En pr.of.onde.u:r,. t.r9it de 0",2 à 1 unité.. (valeur moyenne :0 5 5);
comme précédemment •
. l'., :.... _",
'. :.. ',.':.",
':;," ~ ~ .'":.
Croissance assez nette de la teneur 'eri :mati~re·o'rBanique en AI =
12,7 70 en coyenne (5,5 ~ 24,8 %) et azote = 3,30 %0 er. moyenne (140 à
4,60 %o). Malgré la teneur moyenne croiss~nte de l'azotes compte-tenu de l~
lé.gèreaçidifi~ation,de~vhorizon humifè!e la fertilité azotée y demeure
sensiblement identiq~e: le rapport c)iJ:'croit'~ 17 à 38 (moyen = '2j)~~~a··<~:~
duisant le r~lentissement de lVévolution de la matière or7.anique avec l'al-
: ,.
titude. Pénétration également croissante dè 'la matière organi<],ue en pro-




i'l.." Teneur égalemen~ élevée ~n phosphore to.~al ~ 4,. ~ 8 %0 (moyenne =6 %0)
en Al' croissante avec la profonde\Jr, dont 2 à· -.15 % sous ;forme: ass~mi~able
soit de 80 à 1.200 p.p.m.
. ,
3.2: - Sols d'alt~ration des cônes éruptifs secondaires
...! :~.~e.petits cônes éruptifs secondaires apparaissent ç~ et l~,
traverm·nt 'le'bas~lte di épanchement terminal, s'~it en reÙef dans' le paysage,
::... ~ ~'.'.". ..;.' . .... .
soit plus ou moins arasés. L'on peut~ selon la nature du matériau constitutif
"'1"
en distinguer 2 types :
;:; ~J~' : -'. ~
- Cônés:)constit~-él'! de tufs bréch~q~~s YQlcaniques, proJuit~fins
de projections; e~.sont les cônes latéraux les plus. anc~~ns, tel celui cons-
tituant la colline de Ferei.
- Cônes éruptifs secondair~~ à épanchement basaltique.
( , 2~ 1 ~ . .,;.' 'S'bIs cP altération sur' tufS bréchi'ques
. ", ~i.;- ("
Llexemple le plus typique de la presqu'île est constitué par la
colline de FereL La dénivelée en est de 80 mètres environ. Le sommet plan
de quelques dizaines de m2 est bordé de pentes de 50 à.BQ % rejoignant les
pentes douces (5 ;~" 10 %) de la base •
. ·t·;·: .;
IUnité 12/ - Sols ferrallitiques fortement désaturés humifères pénévolti€~ .
. .: . ," '. . ,.:.- ~.















b) - Oxydisols fer-
ritiques
; .
(bas des pentes adoucies .âe cette colline .. autres cônes
arasés). " .






Mor,pÈologie : ·Pr~fil_TAP.' 2. Bas de pe'nte (5 %): de :la colline de FereL Pro-'
priété de Charenbourg; partiellement cultivée '; jachère de goyaviers ~
litière peu épaisse~ discontinue: feutrage dense de fines racines (2 à 3 cm).
. ,
.. ~,
.. O· .-' 2 cm
2 - 14/16 cm
. ·gSec.·· Brun-rougeâtre sombre 5YB3~5/4 ~ très humifière ~
'argilo-limoneux-'~ structure 'nette~polyédriquê émoussée,
très fine à fine et grenue fine à .moyenne. ~ agrégat!? dis-
joints.
Sec - Même couleur; humifère (7 % de M~q.) ~ s~ns ç~
". . ".
léments grossiers ~ argileux ~ structure' fr8gmentaire
très nette gértlkalisée, grenue fine P.. moyenne et polyé-
drique ~noussée très fineià fine ~ quelques agrégats gros-
collant' ~ peu piastique friable; racines abondantes





siers~ compacts 9 poreux cohérent ; très poreux ~ ~eu
14/16 -:.34 cm .. Frais ~ roug~:"'somb~e~ 2,,5YR3/5 ; humifère (3 %) ; argileux
•. ~ 'structurë:netta généralisée :'polyédri~ue très fine à mo-
yenne ~ agrégats à, nombreux pores ~ cohérent:: friable
poreux ; plastique peu collant ~ activité bioloSi9ue
racines ~ transition distincte.
". .' .r,'"
34 - 57 cm Frais ; rouge-'sombre, 2 9 5YR3/6 s ,'ltgileux ~ très peu de gra-
villons' hrens ferrueinisés . stï~uctute moins nette;'":polyé-·
drique plus fine; friable ~' pe~ pl~stiql;è ? activité bio~
logique (vers) ~ racines trensition distincte.




Frais :. oC'rc"roueeâtre, 5YR4/5 (rares plages plus claires
de roche al ti~rée) :; ergilo'~limoneux tr,ss peu de gr:i~
. ~..:'.~ . .v·iers ·f.errugini~és· e·t de gravillons subanguleux brunf:!tres
structure 'Dolyédrique très fine à fine plus nette ':
Mecroporositê moyenn8 racinos verticales et sur..hori"·
. ,'·zoutales.' ~'. ,':
100 _. 160 cm
. '! .
O~re-rou?-ei;tre. 5YR4/6. "Elêr:ents grossiers (10 •. 15 %)
gr~viers et pêtits cailloux de roche altérée ferruginisée.
'tirilono'-argileux : structure polyédrique moyenne . très
'friable; poreux ~ quelques racines.
160 ~. 220 cm
. :: l'.
, ;.~ ; .
f.ondage •
Plus freis plus rouge ; plus collant.
"
Variantes Ces sols sont généralerrlent profonds. Toutefois" sur les pentes
plus fcrtfds et au\ sommet de colline';. ,1" horizoh B3C se rapproche de la sur-
f-àcc. le';.hnaIDoli" très' fort·.:mrentc !tlt~ré _peut. appl;lraî. tre 5 ~oins d r un n,ètre.
,la couleur e's·t'l?lus roug'e(10 R ll/6) •.
"! ,
:.~ : ~ : '. . .'
Hématite' iT1lpo·rtA..nte '.- roa8n~tite ~ gibbsite
(6 %) ., '.
.':; -V étude minéraloe;ique aux Rayons X noua en montre l.::J va~iation
du so1Dl!let au 'pied de 1<.1 cC'lline de- Fere<Ï. •• , .
:' 1- -_.~.;..~.~•.-._.--<--- --T'-'- -''':''7'-...---.---------- i
... "f;. , ,. _. Nét.!lhalloysite (anviron 55 %) sur tout le pro-',
.fil. . . . ":'
. , . _ t !
.. '. ·'··f·Sommet (TAR 27.4) ! -
, !
! !"~"I ! .. - un peu -;l','3.natasc. 1(_._._.__.. __.. ! ~--.,_.._-.._._--- . , -'''--,
1 ! Gib.bsite - Eé..matite :·· .. }1~gnétite - un. peu de ,
(.T ".P. 23) _ .1 goethite" davantao-.e d ~ anatae~: ~, (Pas de,.'! 'P~nte::5'% on: - {., !1 1 i:n~t.<ihalloysite)·.
.... i . .,' i -, .
#.:. :
Avec leur désilicification", disparaît la !aétahalloysite des sols
. ", -. ' . - . . . .. ~ ~ . '.'. ,"
despen~esfaibles de pied oe collin~. ?arallèlc~ertt. la teroeur en gibbsite
.:. ..... ~. . . : -. .. '. :: '..
.y croit fort~ent (environ.30 %) et celle en fer total y est doublée dans
. ' ...,. ." ... "; .
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les horizons A ~t BI (de 22 à 45 %), le rapport Fer libre/Fer total croissant
, lui-:-même 'très fortement de "O,! 2:à et].Viron 0,.55. '
. • .~ ", j,: •.
Cara.c._~éris t iqu~s physic.o-chimi~u_~.
.~. .. . "..">' ~
Ces 'sols rouges se renfeririént "gênér'alem~nt'pas dg éléments 'grossiers
dans le mètre ou parfois les 2 mètres supérieurs. Leur texture est variable
pouvant aller, selon le lieu~ de limoneuse avec des teneurs en limons
(2 - 50 p) pouvant atteindre 50 %~ à argileuse dans les horizons supérieurs
avec plus de 50 % de particules fines < 2 p.
0,." ':: ":"
Le régime hydrique pré~ente vraisemblablement des variations impor.tantes
en relation 'àvet la t"~xture et la composition minét:alogique du sol.•
. " ' ..~ '. ". .. .... :
Il a été partiellement étudié pout: des sols rouges~ désilicifiés
.'. .'\ .' . . ,.. . ::;. ~...
de Vairao, sensiblement identiques à ceux de Ferei. Ils peuvent, en période
.. •• •••• i" ',' .":. : •. .;
pluvieuse retenir des quantités importantes d'eau qui~ dans le sol bien res-
,1'
suyé représente encore de 50 à 70 % de leur poids .sec. Sous fougèr~s? 1geau
. .. . ~ '. ", .' \:: ~ ~,' .... . . . . ',,' .:. ",.. : '. ". .
disponible (réserve hydrique) représente, selon l~horizon considéré de 14 à
.' !. ~ ..... 4 • , . '.: •• ':.:.:._, .' •
35 %de cette humidité soit entre 6 et 20 %du poids du so~ •
.... ';
....
"'ê~mplexe absorbant ~~igré la nette différen~i"ad~"n sur le plan minéralogique
. .'.;
il n'y a pas de variation significative de la capacité d'échange des 2 types
de sols~ avec ou sans métahalloysite de la colline de Ferei ~ 20 à 30 mé/lOOg
dans les horizons A et B~ mais seulement 2 à 10 mé 1 pour les sols rouges de
Vairao. Somme des bases échang~ables très faible < 1 mé/lOOg, maximale en
sômaiét de colline : 4~4 me en ~(dont 3 de 'calciurn) 2',5 me en B. - Taux de
saturation exfrêmemeIjt bas ~"< 5 %, sauf au sommet de colline Ferei la à
20 %. '~'pH fortement acide: '4,7 pour les horizons humif~iès des sols sur
'pentes 'dë Ferei, 5 11 3 à 5~.8 ailleurs. \,
; .... ",'
Màtière organique Teneur élevée en Al = 7 à 10 % selon "la couverture vé-
"gétalé ~ 1,5 à C i;5 à 50cm.!Tèneur en azote mo"yenne en sùrface ~" 2 à"
3,5 % - C/N z:: 17. croissant avec la, profondeur matH~re organique moyennement
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, .,,"..
. . ~. J ", ~:.' .: .
évoluse avec c' en AI" 3 fois plus. d acides: fulviques..,que i r ~cides humiques ~
rê~pectiv~ent 13 et 4 %0.
,'. ~.' '.' ~ • .• • ... t' ~ ," •
respect1vement pour
Al ~ pentes Ferei = 25 et 2 5 %0...
, t.~·
". " . .. :":
."
.' : i ;
. ,. : r· .
Pho~ph~~~ : Teneur très largement vàriable 'avec
..... :l?205 tQtal et assiD)ihbl~ rle 1 'horizon
• ' • :;. ,! .'
V~irao =: 03 ~t O"qI %.0'
...•. ,.... ' ..'. .: ~
. ..;~' .": '. ::J ", "..
.;.
2.2. - Sols d 7 altération sur éDanche~ents basaltiques secor.daires
---------------"--- -_._,--=-::...:;.~~:.....::...:=--=-=--..;.....;..:..=
"'.,j"';'.: ~,.-:;;". 'SOls f'~fraÜi tiqùes' fottenent désAtur'és humifères .pénév6lués
~1:?~l..~~~~~f'(~~~~iso~~). I~: . ';'.,. '. ..----- ~,.' IL~.ï·· :--.-.
:... ~.:, i !:: . .. i:ë's :car~ctéri'sti'ques des sols :1éveloppés sÛr les cônes éruptifs
; ~.' ~~~~ltiqu~s seco~da:ir~s ne pr~sentent' q.ue··élê: faiblés ~ir';:ati6hs' 'par 'rapport
".' ~'. .·f .....:. '. ." . " : " .' '. l '.' .' . ."' , . ", .'~ , • ..,.. . ,. ~ ~.
à cellee des sols" 1SSUS des basaltes d i épané1'ie~ilent terminal:,': ce qui se
just~fie' O.' au~a!1t "mi~iJ~' que~ co~e le souiigrie DE mUFBObRG' (l965Lil est
~: ~.. . ': .• ~.~,:: ';(':'. ". >', : {, •• ' •. • ,
probable qu l au ·N.T·! de la pr3squ;île'lt~s fdi'ma:'tions basaltiques' constituant
les actuell~s plariti~~s ~oient elles-mêmes i:ssues; 'd'e, bouchas·_~:n·feu s·econdaires.
c~ sont donc des sols riches en oxyhydroxydes, ric~es en rnati~re organique
, i
p~uvre~ en bases échangeables, fort~ment désaturés. avec toutefois pour




. ,,' .. ; j",'" ;-. i






Les sols ferrallitiüues' d 1 altéradon. développés essentiellement
'* ~. '. '.. .' ." .J':: ":,,"
sur des basaltes. et sur.1?ent~s. faibles 9 possè.der!t de bonnes propri€tés phy~>
. , ! .1, ;.: ' :'" '1 •• ,: .:.' ;'
fliques ,,: profonde,ur. sl,lffisant~ en général. permettant un tra';iiiil mécanisé,
. ' ... . : ; . ..' . ~. .. .. .. ., ::' ..:. . .
bonne perméabilité. bonne stabili~~ st~uct\.lrale9avec. toutefois de sérieuses
. :<' "
réserveG concernant leur faible disponibilit.;; en ~au utile~ d~faut partiel-
.lement;.compeqsé.cependant par une bonne rép~rtition de la pluviométria. Les
.' .... '. . .., . ;' ' . ".' .... , . :... :. :.,: ;.... ..: ..
for:tes t~n~prs en.matièr.e 0t:g~nique c~ntribuent au niaintiè~ de .~~~··pro-
. . , . . . . ".. ~.
"" ..:, ....,:.,p.ri~té.slSomm~:el1ea amêli?re;ç.~)cs. caractEl:'i~tiq':1~s c1;1imiq':l~s. très mé-
diocrzs dans l'ensemble, des horizons supérieurs de ces sols,
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La capacité d'échange, mesurée sur le sol tamponnG ~ pH 7)0
apparaît: relad~vemënt élevée 'mais est~en ,rGal1té variable et. au pf: du
S~{5 n~t'te~ent 'plus 'b:asl~é' et d ralitant plus que le 'sol est plus ?ci de.,
Même d'arigJ'l'e;.s horiZons humifères~ la teneur, en bases ,écbangeables est
-" ....'.." . :
t", •
extrëmement 'réduite et le' taux de 'saturation trèf;l·faible.: '"
; ,
; :. ~ , .
.- ',"
-,' ')
De part leur situation; ces sols constituent la'plus importante
résel:v~' f~ntièr(f:de l' lb mais ils ne sont que partiellement utilisés: le
reste 8etro~~ant sous forêt ou lande à fougères. Les p8.turages ~n !e~
couv:t"ent pr~s de SOO! hectares. ,t~r:.dis que 200 ha~ environ sont utilJ.-eés pour
. . . .
les cultures' maraîchères; 'vivrières 'bU 'florales ~ .quxquels s.' ajoU,tent, une
cinquarit~dne d 'hecteres de vergets d" agrU':1es.
" '
Lans tous les cas? une importante fertilisation est nécâssaire
~ .~'. ../
qui doit J p~riorliquement être couplée à un chaulage destiné '~ remonter 9
rion seulement ia teneur en calcium~
f.iqu~s que cela'ent~aîne.:'








Ce Bont ,les sols développé~ sur l,es, ,dé,pô~:<J colluviaux ou al-
luviaux des parties basses de la presqu'île: plaine littorale}' ba~' de
pentes et vali~eso
: .:.
Ce sont oU-,des.' sols jeunes peu évolués d'apport~ généralement
à hydromorphie de profondeur, ou des sols hydro~orphes'dont l~sc~iac­
tëristiques sont dominê~s par un excèsdreau .
. :;. .
. ";" .:. t· , ....
.~ -. .
La pl~ine Ù..ttorale de la presqu'île constitue,autourde
cells'-ci,. une bande plus ou moins larg~;( intertornpûe :au' niveau de ,la côte
du Pari ou au Sud-Ouest ) ell~ n'émerge que 1e très peu au-dessus du niveau
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: ... :
de la ;;>leine oer.'e'n narticulier lorsqu'elle d€bouche sur' le.. lagon,
Côté montag'ne. au pied des faillisës 'OU' des formations colluvi~.les quL
eh sont issues~ apparaisserit:fréq,uGmment de,,; dépressions 1Ja~écageuses;
allongées para1'1,è18!lleritau relief et consti.tuées'J?ar une eau- stf.l;:inant€
~~nt l'écoulement ver~ la mer est rendu difficil~ par l'absence d;émissaires.
En dir'ec'ti.on de la mer, les' sols sont g€.néralement mieux drainés
en surface mais_ bien que la nappe n:a~paraisse pas toujours, hydrophes en
·~rofond~ur. Màis là aussi, les 'petites dépressions plus ou moins maréca-
géu'sés s provoquées: par laniicro"'ondulation du relief 9 peuvent ê~~e ,fréquentes.
Côte mer s la plaine débouche fréquem!nent sur une autre dé-pression maréca-
,geuse s9allongeant en arrière du cordon littoral calcaire ou de se.ble noir





ls'proportion'des:zcnes maréca~eusespeut-êtreplus ou moins
importante: côté montagne; en relation avec l'abondanc~ dzs eau~ dedrai-
nage issues du massif basaltique et a,~araissant en résurgence du cordon
de ce1ui"ci : côté mer en fonction de l'importance du cordon littoral et
de la fréquence des drains naturels le recoupant et permettant aux eaux
da rejoindre la mer ~ au centrG~ er. relation avec le ~icro-re1ief. Le
d.rainage est.,. en profondeur) limité soit par la nappe peu profonde soit
~ar le calcai·~~.. rt.~d.fal (~6t~"~orcl. de la pre;;qu 'îl~) ..
L'ensemble est recoupé par les nombroauses rivières" issues de la
montagne, dont le lit p~ut se déplacer au cours des crues; laissant ~ leurs
anciens' em1?la~ements~·'d~s d~~r~~sionsmal drainées.
. . . . . ~:- ."
De même~ en période de fortes ~luies prolongées: toutes l~s
petites ravines peuvent déborder ct la nappe affleurer dans les secteurs
en légère déprcsssion. La décrue est ra~ide là o~ l;écoulement naturel peut
être assuré mais, dan~ l7 ensèmble, le. niveau de la nappe p~réatique ne dé-
croit que lentement.
!
Il Y aura donc lieu de faire la distinction: importante sur le
plan',de la misc· en valeur, entre les sols fr~nchement hydromorphes et ceux
qui ne le sont qu. ven "pr.o!ondeur •
/Unité 13/
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Inceptisols Typic ou Vertic
Ustrope~s.
Eutric Fluvisols.
î10~~h~E~i~ ~ TAR 133. Côte Est ~ proximité de Pohuera ; profil eu
centre de la plaine large de 160 mètres. En mnont? à 50 m~ petit ruisseau
r-uallèle à la côte ~ cocotiers~, cafeiers, faux-tabac ~ Haioré. (Artocarpus
incisa), Maa pape (Coromelina nudiflora)~ Ofe ofe? (Schizostachym blanci-
folium), fougères, Amoa (Nephrolepis bisserrata) ~ gingembre,
Litière discontinue de 1 cm (feuilles mortes).
o - 24 cm Frais, ressuyé: brunâtre, 7,5YF3,5/2 cailloux peu
abondante, graviers et sables Brossiers friables J hu-
mifère (6 % de M.O.) : li~ono-sableux structure polyé-
drique très fine ~ meuble ~ friable :. racines chevelu,
rhizomes de g:l.ngembre ~ transition nette.
24 -. 180 cm Alternance de lits de sables ou graviers et de lits plus
C limoneux ~ cha.rbon de bois entre 25 et fi5 cm. Taches
rouille à la base. La nappe nia~paraît 1?as.




plaine large de 600 à 800 m . cafeiers, cocotiers, framboisiers, faux-
tabac, Amoa (Nephrolepis bisserrata).
o - 8 cm Frais brun,. 10YR2/2 ~ sablo-limoneux • cailloux~ gra-
8 - 25 cm
viers peu abondants de basalte ~ humifère (4 3 % de m.o')j
structure grumeleuse très fine et polyzdrique émoussée,
nombreuses racines.
Frais • gris~'brun, 7,5YR4/2 : sablo·-limoneux grossier
cailloux~ graviers peu abondants • structure polyédrique
très fine s cohérent ;: friable ~ plus compact : poreux ';




TEXTURE DES SOLS DE LA
PLAINE lITTORALE.{Horizons"A"
H1: Horizons "A"











Frais~ brunâtre) 10YR3/1; bariolé de plag~s rouges
. . • 1 - .' ." .'. • ~ :" .' .
(2)5YR4/6) ; graviers et cailloux peu abondants sablo-
25 - 50 cm
. ',' :i' e::,J '.
•• 1"
lima'neux .~ 'f'~iabl;e ;' plus compa,c't
. ":'~'
transition ~ette et réguliè~e.
, ,
quelques racines ~
50 _. 120 cm Humide) succassion da lits sableux et de graviers
,r:adne~., Napp~ non atteinte.
.' ..
. .,
S'agissant d'€!' 'sols développ~s sur des ma.téiiàu'c 'apportes.': la
,textur~ en est ~apidem~nt~va.riable à de f.aibles, dis~ances~ horizontalement
~t.verticale~ent. Ils ne son~ ~amais trèsric~es, en, particules f~nes
< 2 ~) et l'horizon humifère: dont lfépaisseur moyenne es~ de 29 cn.
(+ 6 cm) peut être sablo·..li'noneux ou argilo-limoneux avec tous les inter-
, ~ "'~." .".".,,"' .,,,. ~ <', ',: . • •• •
niédiaires ~ plus r'ar~~eittargÜeux.
. '. . . ~. ':" . ;., . ~. . ' ..'.~. .. . . .. :
Ce sont des sols généralement bruri~tr'es' "(5YR' à' lOYR3/2}' d·ë
structure polyédrique fine. Les éléments grossiers peuvent y être abondants
particulièrement à l'aplomb des falaises et lorsqu'il y a contamination
par des alluvion's fluvi-à.tiles. L'oI'!.· peut y observer de's' alternances de
niveaux' sableux et limoneux et parfois'des lits' bien tranchés èe graviers
: .' eit 'cailloux (profils Ci>'dessus) ; enfin; du côte' montagne. des 6pandar,es
•. 'colluviaux) dans lesquels 'se' développent les' sols' ac~uels: cnt pu rt:::couvrir
'des sols' plus anciens (ce' qui peùt être le cas du profil TAR 66).
i En ?ériode d vassèchement;, le niveau de .l~nappe ],)hr~a.t.iqu,,:'peut
descendre assez bas~ à 1 ou 2 mètres oU,dav~n~?ee mais aussi, comme: l~at~
teste la prése:nce pes taches d'hydrom.orphie..> remonter· assez haut dans le pro-
fil et: s' y. ma;intenir durant dl assez longues périodes.







sols provie~t des hauteurs domin~ntes. Il sr est enrichi rle Qanière ap-
. , ,.. . ~ -.1
préciable)" non seuiemEmt en lzselér'leilts les plùs facilement solubilisés
. '" . . ..'
par Iea caux de drainage~ ..r1aïs aussi en certainsd5ments résiduels l.-:s
~ ~ . • "l • :
plus résistants à llaltération et riches en calciu~•
.'", .. :. ~ .'
, .
Ci est ainsi que la' ·tzneur en 'sIlice totale y atteint environ
40 ~ : silice recombinée au sein das minéraux phylliteux (~t silice li-
bre ?) pour un peu plus de la moitié et silice ries minfraux résiduels
difficile8ent attaquables par les acides •
.- L\alœnine, moins mobile~ n!y est prés~.mte qU~6, raison de 10 %
~ enviroJ;J,.';: les r~pports:SiO'2.1P.1203~~levés).a,voisina.n~ ~;.?"
....'.: .. - De tnême'/l"s'okydes des métallx·lourd.s;·f'er et titane .:·peu
mobile's,'n'yentrent qUè··péur t·espectivement.: l'S' 'Z? t'ene'ur c:uasi-cotlstant€
dans,le pr6fil~:et 3 l ~% ..
, '\. ~ F} ..: '. . ::... "
- La teneur en ~léments elcalino-terreux at alcalins est très
nettement supérieure ?>, celle obser"l~~ dans les auer'cs s~ls ~ 10 à Il %
avec prédominance soit .du .Qlagné~}um') soit duplc:.iuI!l;.~\gén0ÏraleI:lent
1 •• ~ '. o~ 2 % de K20 •. \ ~.~~." '- "'; '" " :.'
'.: ; ....
. Compos.ition minér.al~gique .:(B X)" I~e fe.r ,e.s.t...const~~u~,. ;:le. mag,l.étite +
-- .... -~ --.~.- ----,----_._- '." ".." .'..
., hématite •. ~es:;lTIinéraux .p:hyllite.ux (~rg~les) .lpa;s .~oujou~.s .présents; sont
,. localement de. la. montmorillonite Cl) (d'e ,~éofo~~atiQn)" -~ip.·é,r:al caracté-
'. . .' ... '.. .....
::. r:i~tique; d~s mil.ieux séd"imentair.~s au drfl.inage rp.le~t~.. re:l~.ti~ement riche
en bases; not~'";}ant calciu....n et. magnêsiull:,~ po.ssêdant \.ln~ ~a?ac,it;§ d ~ échange
élevée (80 à ISO mé/1COg) et (ou) de la métnhalloysite (plus rarem2nt de
1 'halloysiteL de capacit;§. d'échans'e plus' faible (15",3. '25 m(:/lOOg). C:uant
aux ·minér.!!ux détritiques au basalte'~ relativement abondants (25 à 35 "!.).
ce s'6nt des: feldspaths pla'g'icicla's'es'et des augit~s., rnin'éraux:cal'ciq:ues ou
c,dciques (·t m·,~nés;:ens. Ils"'ëonstituentaussi d'import;:mtes r::serves po~'
tentielles en ces deux éléments (5 à 7 7, du poids du sol) et en potassium
(1) .. Le ralentissement du drainage lc~ a1?ports latéraux 'créent un milieu
con:f.in~ riche en.cation;Ca:'+'.et Mg++ favqrisant l.a format,ion:jVar~i1e fon-
o • ~ . ._. •• • •••....
fIente type rnontmorillonite pouvant donner aux sols des caractères "ertiques
(fentes de dessication).
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Co~~~~eab~_~?an! ~'A l'image ~e, la: réserve min~~~le; l~~teneur en bases




.' . r .
• • 1'
• t ; • "..' ;' .' '" .. 1
CaO ~ Tous les sol~ analysés en sont très riches sur toute leur
1 " . " '. ~ ~ . ." i. '.. • • • • • .:"" .'
épaisseur avec respectivement en surface (0-10 cn) et en ,rofond~ur
7;5 à 15 mé/100e (moyenne: 12,7 m€:) et 6 à 14,5 né/10Cg (moyenne
" ~oj,!= ~ en moyenn~ 62 fi 67 % du total des bases.
:'. ! o." .~. ..: ". !. ', ...i ..' ~ .." ;
. - _. .
. ,;; .:~"~':" I1g~.': sols ',riches dans J.=u,r 'ensemble, a'l{~c~ a~fC mê!Des, niv,eayx que
èi~hdéssus :2',3 fi 1Q,;:9 mé/lOOg-,{~oyenne.: 6"L ;n~), et 1,;.,5 ~ 5~~ ~é/lOOg
,:<: '(moyenne,'~.4 mé)-; soit ..:28,et. 25 % 4u total" des -:~~s~s,. .',
K20 ~ teneurs plus variables, généralement élevées en surface
(0-10/20 m) : 0,,2 (exceptionnellement) :1 2::f mé/lOOg (moyenne ~ 1~4 mé)
décroissant au-dessous (~oyennc ~ O~5 mé) soit respectivemant en moyenne
7 et 2,5 % des bases.
, "
.~. :.'l'
, Na2C : sauf exception, teneur moyenne sénéra1ement voisine de~
,':.; '.' T ... "1...", . . . i"
'ou 'inférieure '2,0.6 rné/lOOg;
, .
'l'
é1érnent~ nécessaire à une bonne fertilité chimique du sol).
i, , Ca/Iig : en: nioyeAn~,' 2:;4 eristlifacf: ',et'2 s 8 en profondeur~ valeurs
i';satis~~isa~t~s:( ".. :'. ; ';',,'.','
:'-.: . :,'
. , ,,!.!g/K,: en 1.1oyen:ne,> ?,.3 en surface (extrêmes Z et Il) ~~t:ls-
, ;fahant dans i r ~n~emb'le.· A\~'profonde~; ~~"50/60' ~ ~;; ~oyen~e de 14
~ .' . l . • ~ . • !: • • . . i • . '. ., .
(e,J;Ctrêmes ~. 6 et 3~) ~ouva~t tr.adui~e~ pour certai~~~ cuiture~~'''dn~'défi-
• • .'. ..,. >. I~ ".' .:. _... . " • 1,' ..... ••,: • ,'; . : : ••.' .
cience potassiaue dans le tiers des sol~.
• ~ .. ' '.' '. ,,",,, .: '. '. '.. ~. ~ ~ ,1 ~:. A '
. :.:' 1", ~':'
2 et 1+)
o ~ 6 et ) 1:.4)très satÏ;;faisant. ;En p,rofondeur .mo.~en de 3A (extrê1i:les
'. ~ •• •• .' ." .:' ~'. 1." : 1 . :. • '. '.'
.. ~hiffres confirIlJant le. c~ren~e ,en. ,KZO, ,au;-dess0tls ~)~ ~p-50 ~ dans une partie
des sols d~ la plaine 1ittora1e~
. .)' - ;: .. ;. . . '::' :'; .
La_ è~ac.Ï;Eé d' éch~~, assez fort.e: dans ,les· horizons hQIlli~ères
(20 à 33 mé/100g - moy~nne 2S mé). demeure relativement 81evée en pro-
fondeur (50/S0 cm) : 15 à 25 mé/100g (moyen ~ Zl mé). Le taux de sat~~~tion
( C:/"') • • • of'· .. 5(\ 'f • d 1"'0 % S/T f~ ,l ~ Jar.la~s l.n._er.1.eur a ~ ,0 peut atte1.n re v 0' moyen en sur ace ~
72 %~ en ~rofondeur ~ 79 %.
~~ p~ est moyenne~ent acide en surface 5,8 + O~4, faiblement
acide à neutre en profondeur 6 4 + {) 4.
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Les teneurs en 'phosphore ~ot~!, 3 à 6 %0 environ'pOur 1 f horizon
humifère, sont élevées, supérieures àcet1es'de l1 azote.';'4 à 8% sont
sous la forme ,~'psimilable,par les p1antes~ soit ,200, à 350p~p.m., teneurs
paraissent suffisa~tes po~~ ce type de sol.
79 5' %),
.-. . . . .
3,4 %0)
Matière organique: Teneur élevée mais variable: 4,3 à 13,7 % (moyenne:
, ..
<fans 1;horizon Al' voisirie de 2 % vers 30'cm ; 2 à 5 %0 (moyenne
d' azot~ ~n ~ui:f~ce, teneur~' satisi~-isantes compte--tenu du pH :
, ,
CIN entre 10 et 15 rèflétant la:' bonne' évolution de ce'tte matière organique.
: .
. ...
1.2. - Sols hydromorphes
.." :.
La quasi-totalité des sols de la plaine littorale 'sont SOum1S~
à un niveau que~co1]-que de leur profil à l',emprise, P.lt~s :ou moins forte de
l'eau.
ou de f~ib1e pr~f~~deur.
ou externe des eaux pluviales
: " .
ou de résurgence~ ou à la trop forte remontée de. la nappe phréatique.
Tant que celle-ci. ou ses manifestations (taches,rouil1e), n'ap-
paraît pas trop près de lé!, surface (au-dessous de 1 'hor-Uon Ar) ,ce 'ne sont
tqu~efois pas des sols hydromorphes, sols dont ~'évo1ution et par suite, les
... ' ,", . ..", .' .. -
c~ractér:ist~ques ,sont dominéE:;s par. l' excès cl f eau résultant d'un engorgement
~. . . . '." ~: ..
perman~~t ou ~emporair~, de surface" d' ense;mb1e
Celui-ci est lié ou.au mauvais drainage interne
; .
La.durée, e~ les modalités de l'engorgement peuvent également avoir
'. . . . :. . . '.
une influence importante sur la nature et,le déve1~p"pe~ent de la couverture





/Unité 141 1. 2 •1. - Sols hydromorphes o::....:r:..lg2.,;a::..:n::..:i::..:q'Lu::..:e~~à_t.;..o.;..u_r_b,;.,.e~s._e_m_i_-_f_i_b_r_e_u_s_e,
oligotrophes •
. '...
U.S.A. : Histosols Terrie Tropo hemist.
F.A.O.: .Dystric Histo'~6ls.
. : '. ~: r . ' .. ' . i '. :' .
\' l·, . .,.
• o' ~ .-'
..... :
Lorsque la saturation en, eau est totale et permanente, il p~ut
. .., .. : ". ' ~..' . '.
se former de la tourbe dans les secteurs marécageux déprimés, par~ccu-
•. .' ~ ~.' • • . 1 .' • • • ',. ~ .:... • 1
mulation de grandes quantit~s 4e 'matièr~ organiqu~ en mi~ieu'",anaérobL
, : '.' .. - . ~ '.~'," .;. ,.'.-,. : . . . . :: : . ': .. . ,"
Tel est le cas du marécage partiellement drainé recouvrant plus de 50 ha
dans la partie sud de l'isthme de Taravao, où la masse des débris végétaux
peu décomposés peut atteindre une épaisseur de 75 cm. Ils sont toutefois
recouverts, côté montagne par des apports colluviaux dans lesquels ,se
: : .'. :' '. . . ~. .. '.' '.' ~ ': . ':' .., . ;. ..!
développent des sols hydromorphes minéraux. D'autres dépressions maréça-
. .' ~ .,', . . ~ . . : . . .' . . , . . ... /: . . '." . . ." '. '. ~.... ': ...... ·:.i ' ..
seuses de ce type peuvent être observées ; le prof~l d~cri~ çi~4essou~ a
• • ~ ' ..... ; .. ~ :. .' ; .' • • ." • . .' •• 1 • •. ..... . . ',/ • ," . " '. '. ••
été prélevé au ~ud de l'isthme dans un~ zone maréçage~se 4e 3 à 4 ha
. ',. '" ~.. . . ..;,.;'. ~ .:
(pr;op~i€téVivis'h)." i' "
•. ; . . ,1 ... .' ~ . l "
.~~ .••... 1 ,1
Morp.hol:ogie TAR 15 : .-r
. . .
j .:; .:. ; r. .~:. : .. .
très faible
, .. '. .. ~ . . .. .r
, ,
Noir; gorgé d'eau (80 %) ; spongieux organique (70 %
de M.O.) mélange de matière organique humifère non recon-
naissable et de débris végétaux divers ; gras
.' derisité ; abondantes racines.
0-30cm
30 ,~,,45, cm " Gri~~~run ; gorgé d'eau . organique (30 % de M.O.) moins
humif~~~:; abondance de débris végétaux peu décomposés.
à 45 cm Nappe phréatique horizon minéral gris brun, fluide.
", .'.' " ,.-.":
. " ",'
.. ,
, , Cê!.ract~E_istiques Ce sont dei;' sols à tourbe semi;"fibreùse~ oÜgotr~phe?
très fortement:acide'(pH'4,7à 4,2). La tenèur en matière organiq~e et son
"évolution vont progressivement· décroissant du hatii ert bas' de~' hor:i~'~ns;or-
,",gàniques"dtaccumulatiori: 70 à30% de matière orgànique~ C"tN'deI5'à 25,
53
r" ,.of:'
~ '.• 1 . ~ ";.' •
: ..
.: 1 C·
croissance de la teneur en mati.ère organiqtïè légère.
Dàns lihori~cin supéti~ur le,plusévoluê; 19 0n notera au sein
.." ..
de la fraction h1.1mifi~ê·de la 'matière organique, une très nette dominance
des acides humiques (21 % en moyenne) sur les acides fulviques (5 %).
,Ce sont·des. sols asse~, riches: en élémE;!nt,q ~mitlé~a)lx,fertilis~nts (lo à
l.5:mMI00g)' mais~ compte-tenu de .la forte, capacit;,~p.'échange (75 mélJOOg
eri. imoyenne·! sur ~ 30 cm), ,fortement désaturés, (S/T =:=,:.16, r.) " .. 1\ .c,..""
:..... ' .. -t' l' • .'. :
. ':.:
'.i ,1 ,:'""
Utilisation :La mise' 'en valeur de ,tels. sols ,,~éc,ess:~ter:ait di abord, lors-
"que cela' est.,· pos·sible.,:,'l',installation d !\ln sY5't,ème de dr~inage.p'e;rman,ent
avec-::::contrôle r'igotù'eux du; niveau. -de la nappe.,qI,l.1-, n~ doit pas desF~~dre
au,.,de'ssous de ,40/60 cm, de façon. à ne pas permet,tr~" le. dessèch~mell~irré­
versible des horizons superficiels. Le relèvement du. ,pH- n;éces1'li;t~!a~ct l'ap-
port d'amendement calcique qui aurait pour autre conséquence l'accroissement
de l'assimilabilité de llazote, du phosphore, du potassium. Des apports
d'engrais azotés seraient également nécessaires pour pallier à la lente miné-
. . . . .
• ,1 .•..• : '.. .. l' ~ '. ," •
ralisation.
i · ",
.. , •. : ; ~:-:! .~" .~".: .;.
.:,'
"':'.' . ) . r' .' : ;.
. ...
/&~ité 151 '1.2.1. '::; Sols bydromol':J~..he~__ mi'né;raux 'à If~eu'dog1y ou gl,~y











..." "piu~ :Ëréquent~ sont les sols hydromorphes"mineraux ou' peu hu-
mifères, facilement reconnaissables, sur le terrain, par la présence d'un
•• 1 .......' ... '
pseudogley, c'est-à-dire de taches et trainées rouille et grisâtres jusque
.. ~ ,. ';" ~ri: : i .. · .• ' •.,.:;'.. . .~. .
dans l' horiiôn humifère~ trahissant l'engorgement periodique' éÎ.vec son al-
,':f):: • "f:·. ,. "r~' : '".;~ ~ . . .._ .
ternânce" d'oxydation et de réduction du fer au' dl un glef uhifOrmément gris
'. :à" bieuté marqÛimt 'l~'s horizon~ 'engorgés' en' permariènce oU"our'ànt la 'inaj eure
.: : i \ . !. :. 'r.: • ;
partie de' l' année"
54
,'". 'j'::




La texture du materiau peut perturber le drainage mais une
te~l~ e~p~is~de l~e~u e~t es~~ntiellementfonctionde' lâ topographie
.' ~
, , ,locale., ' i :';'
Ce type d~'s61 peut égaleméntse rencontrer dans~çertains
secteurs de la zone plane de l'isthme de Taravao.
Mor~hologie : TAR 65. Secteur plus ou moins marécageux. Pointe Fare
Màhora::; à 200'm d~'la mer, 40o"mdé 'la falaise; ,secteur plan; pâturage
sous cocoteraie ; Goyaviers ;'Lantana :; Purau (Hibiscus tili.aceus),




a - 33 cm Très humide s brunâtre, 7~5YR3~5/2 taches rouille à la
;,'Ai "
'base de l'horizon ; huinifère (8 '%'-de ,~Lo.) ; très peu de
"gravïers de basalte ferrugini:sé ; argilo,-limono-s,ab.leux
'meuble; 'friahle ; plastique ~ structure' polyédriq~,e ;
poreux ; nombreuses racines ; chevelu ; transition,.p:ette.
': l' .~ \'
Très hu~~~e ; brun légèrem~~t o~re~ '7~5YR4/2 ; lithoreliques
. '.: i .._
ferruginisées 9 r~uge ; limono":sableux ; "très nombrèuses








Imprégné d'eau (niveau d'af~leure~ent ~e la nappe) ; gris-
rougeâtre 2,5YR4/1 et plages grisâtres 5YR4/1 nombreux
. .." • '." '.' 1 .
".pores ,à enduits.;rouille ; même ,texture. ,
100 - 115 cm
Hc
Sable noir sablo-limoneux ; quelques fragments de verre
noir et ferro-magnésiens altérés emprégné d'eau.
.! .
.; .
:.'~ = ;. :'.. ' ..
"Variantes nombreuses, liées,essentiellement à la texture du matériau






durci de concentration d'hydroxydes
compac;:tés" e~. aS1?h~~~nts ne permettanti '. - l' appari t ion d' hor izons
. ..' . .'.
p~s, la p,én~tration des. 'i';acines?, .: : ..... '
- l'apparition d'un niveau
~', .
de fer dans la zone de battement de la nappe} de couleur rouille? friable 9
peu' ép'ais' (l à:- 2 'èiti) J'à' àU'moins' 'SOcin' de profondeur. .,
"
Fertilité des sols de la plaine littorale
;'i !; ":.. . "'Q'u '·i1ssoient ou nOn hydromorphes 9 : la fertilité. chimique des
sols" 'de"la' plaine liitoralè~ sols marécageux· ou':tourbeux exceptés~' ·est
sensiblement identique. Cette fertilité e'st ·trèssupérhmrè'~celle. des
sols des plateaux. L'on y observe en effet
,- . r .. ' ..
.. ;; 1.:: ~ 'un important eriric·hissement~·en ï;ilice et minéraux argileux
'"'siliCates avec" tout l' eff'et'bénéfique que' cela'Ï)eut·avoir sur l'ac.arois-
sémehtde la rétehtion des catiCiris~ la réduction de'la fixation du phos-
.. i,·" , ~ ..~ . .. . .
.~ !'.e' r ,',",,~ : , -\ la co,nst~.t~tipn. d.iune"imp?rtante réset:ye; ~inérale) cp.lc~<Jue,
.. Jn.q.gIl:é~ieml~s.et9~. ~l)...moip.~:r~ degré.~; potassique? ,T;'
.,. :;: ~ .. ,:1' enri,.~,h;i.sl:iement en bas~s {cpangeables ent;t:;aînant un haut
'. .' .. . . . (. ~ .
degré de saturation du complexe d'échan&~, favorisan~, la structuration et
suractivant la vie biologique~
... ,.; " :.,' :des t~en~~r:~ r~lativein·e~,t"éle~ées en matière organiq\:i'e bien
. '.
'· .. ···é~oi.~~e} a'gissant' d'ans le mêmê se.~:s~ r .; '.'.''; 1
- enfin ~n pH faiblement acide~ voisin du pH optimum de nombre
d'e cultures tropïcal~s. ., :'
'.' ',".
Pour les sols soumis à une forte emprise de l'eau? la mise en
valeur né~essite un contrôle préalable des mouvements de la nappe ou des
. . i . . l. f • ". • ._.' • • : ••• "
eaux superfic:(eiles· excédentaires par fi aménagement" cl' ?'à:Kes de drainage na-
'-.. ',. ~ .... '. .' -r . ," . . 1 1. .'" l t' ..' • l' ~ •• , .", ~ ;
. turels ou la créatio~ d 'un system~ de drainage . ad'éqûat'~'
Lorsque les possibilités d'utilisation ne sont pas limitées par
S6
l'hydromorphie, ces sols peuvent convenir à toutes sortes de cultures
adap"tées ,~~ 'cli~at.
La topographie permet, localement) la mécanisation et~ la nappe
n'étant jamais très profonde 9 le bilan hydrique est généralement satis-
faisant toute l'année. Les eecteurs les plus humides peuvent être réservés
à des cultures adaptées (taraudières) •
. "'" " .. , 2, -. Sols sur alluvions fluviatiles
";".:'. :
Il existe.? dans les principales vallée,s ~ ce~le de la Vaitep,:i.ha
en particulier ~ des alluvions dites IIhautes!! parce que dominant les basses
terrasses de 5à 6 mètres. Ce. sont les. t,émoins~ aujourd'hui réduits à
. . ... . .
, .·1' état ,pe latnbe!=iux, ·d' anciennes terrasses alluviales.
Les principales riv{ère~''coulent actuellement dans des dépôts
. -.'alluviaux~ d'extension très variable de qu~lques dizaines à plus de
400 mètres pour la basse Vaitepiha qui ne les 'dominent que de quelques
mètres. ....
'.~.,,: : ", 1; Grossières et essentiellement caillouteuses en amont 3 ··les al-
luvi~ns s'affineht 'au fur et à mesure que l·'on se rapproche de l'~bouchure.
Dans les moyennes et basses vallées, là où 1~:P7:nt1= est fortemen~ réduite,
dominent les alluvions caillouteuses et sableuses à recouvrement fin limono-
sableux d'épaisseur variable. Ce faciès est rapidement variable et peut passer
à d'épaisses accumulations limono-sableuses ou laisser apparaître un recou-
vrement de fines alluvions argileuses ou argilo-limoneuses, parfois épais,
et vraisemblablement d'origine récente, déposé lors des,crues,sïJ.J::cessives.
Ce sont les alluvions les plus fertiles, que l'on peut également retrouver,
























Basse vallée de la Vaitepiha (Tautira) rive droite. Pente 3
à 5 % ; altitude ~ 7 m. Cocoteraie ; avec no~breux arbres et arbustes
" . . ~", : '. . : . ':. :.' . . . ~:.
Maioré (Artocarpus incisa), Purau (Hibiscus 'tiliaceus), Mape (Inocarpus
, . e9Qlis) 0 Cafeiers ; d~s gramin~ee,c (Paspalum paniculatum), faux-tabac
'. '., .'. ' .. " '. ." .' .... . . ; ... :"
~oug~re~, Amoa ,(Nephrolepis bisserrata), framboisiers.
". -' .' . .' .. '. ". . . . . .' ~ . ~ -:.. .
o - 30 cm
. ;':'
-.;... :
Frais ; brunâtre, lOYR3/2 ;, peu de gr.aviers fins "
" .. . ~...
limono-sableux ; structure bien développée, polyédrique
et polyédrique émoussée fine p..i,moyeP;l1e~localement très
fil1.e ; poreux ; meuble ';, noinb.reuses racines, .chevelu
.- .~ ..





Lit des sables et graviers. '~'". .'
," : ~ .
40'- 65 cin'
" :2 '.C . . -:.'
. ": . .'.. 1".. ' ..
Strate liniono";'sableusè ; brunâtre';' struCture polyédrique
~ 'fine à parti'tulaite ';' poreux :';' m~uble ; perméa.bl'e :';.;
.1 • 1
'; ;
65,- 100 cm: ,Alluvions grossières non ,calibrées •
. : .. '. . . . : .: ~ . .~ .' . . '" .' .:::.:.. " .
•~ '1' ..1 .t ", " ..; • ~'
. ","' .-~ '. . "
~_èaraCté~ i ~'t'ique fi
. "
.. "
. l', '.i _.,.
La texture de la terre fine de ces sols est~ d~rl~ lès horizons
de surface, le plus fréquemment limoneuse, parfois argileuse~ la proportion
des éléments les plus fins croissant généralement vers l'aval. En pro-
fondeur entre 50 et 100 cm elle va de sablo-limoneuse à limono-argileuse.
A noter en tous lieux, llinterstratification fréquente de niveaux impor-
tants à éléments grossiers.
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Ces'sols t"enfermenten,outre, des teneurs 'importantes en
"mihérdux résidu~ls fe1dspathiques'riches en 'calcium et vraisemblablement
èri augites. La :fraction fine, riche en oxydës'de fer~hémâtiteètmagnétite,
renferme généralement peu de minéraux phy11iteux (métàhalloysiteet inter-
stratifiés).
, ,
". 'J,. , .: : "." , . ". , . ~.' .~.: '\ "
Le c?mp~~e absorbant: les teneurs en b~sessé~hangeab1es sont ,relativement
élevées: 12 il 20 mé/iOOg, sur toute l'épaisseur ana1yaée(1 mètre). calcium
et magnésium essentiellement.
,Calcium: tous prof~1s et horizonssonfondus,} il 15 mé/Ü>Og
,', :f.l et desva1~urs'moyennes d~ 9".6 mé en sU1;face,' 11,5 m~ en profond~ur, ,soit
respectivement : 58 + 2 % et 69 + 6 % du total des bases échan~eab1es.
Magnésium 3 il 8 mé/IOOg soit en moyenne pour la surface
et la profondeur respectivement il 5,1 mé et 4,5 mé ou 31 et 25 % de la
somme des bases. Les rapports Ca/Hg : '2 il- 3'~ traduisent un bon équilibre
entre ces 2 éléments.
: ~: .. : .
,)", ,Potassium, : ,teneu+8': généralement, satisfaisantes. e~ surface
• •• '}.' ~ : .~, . J
(0-30 cm), :, Q"Z il 1,7 mé/lOOg (moyenne :,0,9 mé). Dans certains sols ce-
. . . . . . ' . , . ". .",
pendant, en particulier dans la basse vallée de la Vaitepiha en amont
:~1( .', ',du pont? des ,ll.~soills élevés en cet é.lément se font sentir? que traduit le
. , ' ',':, rapp,ort K/Ca+Mg. %" Généralement assez élevé ,<'8,4, % en moyenne)" il y des-
• '.' "... '. ".'; • . • • . ' 1
~ cend" comme dans, le 1/3 environ de ces, sols au-.de!3sQus lie 2 %0 seuH
. '. ". ';
'::,:. 'cons idéré co~e,'cri:t ique.' "
•. , 1" .• :'-". <:
If,) ' .•.
La capacité d'échange de ces sols est, à l'image de ceux de la plaine
'l:Ltt.orale, moyenne' il assez forte dans, l' e,nsemp1e (20 il 3;5,JD~/~pOg)avec
des variations re1ativ,ement faibles entre ,surface et profondeur •.
Le taux de saturation, généralement supérieur à 50 %ç peut atteindre 80 %.
Faiblement acides il neutres en profondeur, ces sols sont plus
acides en surface : .E!! de 5,1 il 6,1 (moyenne 5,5). 6pH (pH KC1 - pH H20)
toujours négatif, est généralement < - 1.
• • o'. ~
.' ...~.". ~; '. 1
-·59 . -
Là têrié'ur'en matière organique, est extrêmement'variable U):
, 'j ~r 12 % (inoyehne :"'1",-5"%) ':" celle Em 'azote '(2 à' 5 %0)' est' génêralem'ent
,<. i, 'satis~faisante;"etTè~ rB:ppor't 'C/N, voisin de ï2, 'trtiduitla borine' évolution
, " " " , ", ... \ '
de la matière drganique~
Les teneurs en phosphore total et assimilable atteignent les
l "', v,~.~e,urls observé~~~,~a~s la plaine littorale 4 %o,.d:e ~;Z05 total ,~~
:, ..1 ,:' ~:~OO .,p .. p.m. d.7;l2?:5 assimilab~e.
~. . ;
~e~5ilité ~ Ce sont des sols 4e bonne fertilité chimique 1 rarement
• \ ," '.. ',": :. • :. J. .
carencés ,en potassium, au complexe abso~bant faiblement"'désaturé, géne-
; :'.~ ." -: .• . . '. . .' .. . .' , ' r '.: . :; ._ .. , . . '. .'.. :: . . . .. : ..




, . 3 - Sots' ;dei( formations coÜuviales '. ,
... ~. .
." . :.:'
Des format$ons colluviales apparaissent localement en bas des
~ . :
ver~ants ,bordant les vallées, ou des thalvegs entraillant les plateaux;
mais surtout en.bordure de la plaine littorale, çôté montagne •
•• ,', • ".: ':. 1 ••• ;
.,
. Ell~s y constituent des pe~t~~. faibles prolo~~e~nt les plateaux,
ou plus accentuées au pied des falaises;' et peuve~t recouvrir des superficies
imp~r~an~es5~a~~ic~lièrement iritére~s~~tes'lor~quel~ mod€~~Ùon:de 'la
..} .", ..... .
pente en autorise la mise en valeur. Leur limite inférieure est fréquemment
marquée par des secteurs marécageux. Généralement colonisés par une forêt





'. . '(1) - A noter la présenc~ fré~uente de charbon de bois qui fait artifi-
: .", ~, .. ~ .. ,~. . :







" Ces colluvions sont constituées d'Ull matériau provenant des
hauteurs dominantes, ayant donc subi une évolution·ferrallitique plus
ou moins poussée, mais sont enrichies en débris de roche basaltique et,
comme les formations alluviales des vallées et plaines, mais en quantités
moindres, en éléments minéraux résiduels riches en calcium et magnésium.
Ces réserves minérales semblent, ici, varier dans de largès;limites drun
secteur à l'autre. Ces formations, généralement bien intégrées au relief
'pôrtentdes ,'s'ols què noUs· clRssèrons parmi les
.! ~'" ~ ," ; . , ~ : ',-1
"..!..,
'J,."
/Ünité 17/ Sols peu évoluez d'apport colluvial
,', .' ';, . Bien que ,leurs caractéristiques chimiques permett~nt·parfois de
dénoter 'une évolution ferrallitique d'ensemble. :,:
. ;'
'. 'Morphologie TAR: 175- Afaahiti, propriété Richmond.
"'Colluvions de pied de falaise à' 50,ID de celle-ci.
'Pâturagè sous cocotera.ie' i PaspalulD.,~Sensitive (Himosa pudic'a} Lantana,
faux-tabac~ -haie d 1Albizzia'fàlëata~ ; ." , '; .:",',
Même couleur ; graviers et petits cailloux (4 cm) de
basalte altéré ; plage ocre (5YR4/G) ou gris?:: -~es de roche
. O~r~-brunâtre~ 5YR4/2 ; graviers peu abondants 4e basalte
altéré ; argilq-limoneux ; structure polyédrique ~ine et








.' .' . .. ; . ....
",",. ";,.;"
30 ~. 75 cm
.:.!l"·
'0
'alt€rée ; 'argilo-iimoneux; st:ucture polyédrique très
~. • • • • .;..' • • • • • • • ' '. '. o.' '.' • '. • rf1ne a f1ne ; meuble ; poreux ~ raC1nes ; trans1t10n nette.
: Ocres 5YR4/4 ; graviers et petits cailloux de basalte
"altél:'é a"ec,.cri~tau~ ~;fÇlugite fer.rlfgini.sé~ argilo-limoneux
" i I?tructure polyédrique fine •
. : '.' .;. ',' "':. ',~ ~:'.' .....,..r ~ : ":"( .'
75'~ 145 cm"' . :'Âbondants graviers 'et tailloux" plüs~grossiers de :basalte
altérés ces derniers croissant au-delà de 110 cm ; teinte
bariolée : ocre, beige et violacée ; terre fine argilo-
limoneuse; racines.
145 - 190 cm
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Plus pauvres en silice (20 à 30 %) et plus riches en alumine
que les s9ls de la plaine littorale, ces sols présentent un rapport
SiOZ/AlZ03 supérieur ou légèrement inférieur à Z. Ils renferment de 15
à 20 % de fer~ environ 5 % de titane.
Leur teneur en éléments gross1ers basaltiques, généralement
fortëment altérés et plus ou moins' friables~ sont variables et la texture
de la terre fine est généralement argilo-limoneuse:à argileuse •. "',
Ce sont des sols généralement riches en matière organiq~e bien
évoluée: 5 à 9 % dans l;horizonhumifère~ 2 à 4,5 %0 d~azote et· C/N < 15.
La teneur en 'pases échang_~ables est élevée 'en surface ~ 15 à ZO mé/IOOg
dcint~ en moyenne ,10' mé de calcium (50:à 60 %), 7 me- de magnésium (30 à
40 %) et O~ 6 mé de potassium. Cette teneur 'peut demeurer :relativement·
importante $ proche de 10 me/l00g jusqu'à une profondeur voisine du mètre.
ia,~~~itéd'~ch~ng~~'fo~t~ ert s~rface <2:5 à 37 mélIOOg) se inaintie~t
entre 15 et· 25 '~é '{'i5' cm. Le taux: de s·atur~tion,';disinde 60 à 70 % en
surface, est fréquemmènt supér1eur à ·50 % en profondeur (peut descendre
à 20 .%) •
,', qUan~ ,au
les très
.,LÇl, teneur en phosphore t0t:al app~raît très variable : 1 à 7 %0'
phosphore assimilable, il ,n~ ~épasse pas s 1?~ur les sols analysés;-
faibles teneurs de 100 p.p.m.
.; ..
. '-~ .
Le pH, moyennant·a~id~ en surface (5,7), évolue de façon très
variable en profondeur, croissant ju~qu'à 6~ S·ou décroissant jusqu'à
environ 5, en même 'temps'.qué 'la désaturation du complexe s'accentue.
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Fe~~ilit~ : Leg po~srbllitis agricoles de ces sols sont tris supirieurs
à celle's de ceux dont· Ùs sont s pour ;une part, issus : meilleur équilibre
des êonst'ttuariùêhimiques richesse' en cations ichangeables. Comme les
autres sols.diveloppis sur matériau issu des roches basaltiques. ils sont
. ;" • • '.1
riches en matiire organique. D~autre part 1 à l'abr~de l'hydromorphie~ ils
figurent p~rmi les. meilleurs sols de la presqu'île en particulier lorsque
"
situis sur des pentes modiries.
v - SOLS CARBONATES
Ils n'occupent que peu de place parmi les sols de la presqu'île 1
au nord de l'isthme de Taravao et sur de rares \lmotu ll ,; ;.plage·s ou. bancs
sableux émergés ou sols pierreux constituis au dipens du récif corallien •




IUniti 181 Sols ca~comagnisiques1 carbonatés rendzineshtlmifèrès
~, '. ," ," ~
.. ' .
Correspondance U.S.A. Mollisols Typic Rendoïls~
F.A.O. Rendzinas.;·
k .....
. Morphologie TAR 114 ,.:.. Afaahiti - Nord de la zone marécageuse.; .à .:
90 mètres de la mer. DUne sableuse. Cocoteraie avec couverture graminéenne
(Stenotaphrum). En lisière' du marécage' : Purau (Hibis'cus tili/:!.ceus) 1
'l" •
Poe Poe (CoixlacrYma jobi)~ fougère Amoa (Nephr6lepis bisserrata) •
. : 1 .
" ..
o - 20 cm
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Sec ; grisâtre~ 7,5YR3,5/2 graviers et cailloux
, . . '.'
'coralliens peu abondants ) sablo~limoneux'; structure
: . ; \. . • . . . ~. 1. . . •. • . •
polyédriqüe très fine à fine ;' humifère' (12 '% 'de H.O.)
poré~~ ; "ab~rid~:mtes racirles fine:s';·· transiti~n nette.'
2:9 ~ ,43.cm
, ç~
43 - 53 cm
53 •. 100 cm
. .




Brun, niveau humifère enterré 10YR3/l .; sableux~,'




.:.' .~. \ : .:, .:;.
Les sables coralliens sont issus du démantèlement des récifs
coralliens; il peut s'y ajouter des débris coquillers divers ~ ils sont
de teinte blanchâtre, jaunâtre ou rosée. Les éléments grossiers n'y sont
généralement pas abondants (5 à 15 %) mais la fraction sableuse constitue.
hors horizon humifère, de 75 à 92 % de la terre fine du sol, ne laissant
que P.éU de place ,àu~ fractions fines, argile et limo~s < 5.' j.!. C3tte . : "
fraction fine a cependant une nette tendance à croître dans les horizons
humif~reset di aütant' plus qu'ils sont plus riches ~n"matière organique.
La fraction !'argileusen . peu't y atteindre 20 70.
La matière minérale de ces sols est essentiellement constituée
de carbonate de calcium ~ 85 à 95 % dans les horizons minéraux~ 50 à 85 %
dans les horizons humifères. La fraction active, finement di".Tisée du
C03Ca (calcaire actif), susceptible de se solubiliser rapidement, y ap-
paraît à des 'ten~urs élevées, voisine's de 10 %. L'a ten~ur en'càlciùm échan-
~e~le est, bien sûr,' égaleinent é1ev'ËÎe ; 30 à 65 mé!lOOg ;' de méme: i
celle enmaBn€~ium: 5 à "9: ~é/100g sur t~ut'leprofil, 'cèiridu'isant à des
, ';' •. ' : •. ' •. '.. "J' ' i· .. ,. _ .
rapports Ca/Hg situés dans des limites satisfriisantés·.' (4 'à 12) ~ Le potassium
échangeable, peu abondant, est localisé dans l'horizon humifère (0,2 à
0,3 mé/l00g). Il disparaît au-dessous. La teneur en sodium échangeable, est,
en surface, malgré un apport de NaCl par les embruns, inférieure à 1 mé/l00g.
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Sur le motu Fenuaino, les teneurs en phosphore total et surtout
assimilable sont faibles : 1~8 %0 et 70 p.p.m.
La matière organique bien évoluée est abondante dans l'horizon
humifère : 10 à 12 % - C/N < 14.
La capacité d'échange est élevée dans l'horizon humifères où
elle est en grande partie liée à la matière organique : 30 à 40 mé/lOOg.
Elle demeure relativement importante au-dessous. La saturation est to~ale,
et, du fait de la présence de carbonates facilement solubles~ la somme
obtenue pour les cations échangeables, apparaît très nettement supérieure
à la capacité d'échange.
Ces sols ont une réaction alcaline, assez fortement en profondeur~
plus modérée en surface où le p~ décroit légèrement sous l'action acidifiante
de la matière organique (7 9 6 à 8), baisse favorable, entre autres~ à une
meilleure assimilabilitédu phosphore.
Fertilité
Elle est, en grande partie 9 liée à la matière organique 9 à sa
quantité mais aussi à sa qualité et répartition dans le sol. Outre son rôle
nutritif propre, elle exerce plusieurs actions favorables: ainsi. à défaut
de colloides minéraux 9 elle joue un rôle important dans la fixation des ca-
tions (potassium en particulier) ; de même sa grande avidité pour l'eau lui
pé~met de jouer un rôle important dans le maintien de l'humidité. D'autre
part9 les carences naturelles en certains éléments-traces, sont ici
exacerbées par la nature alcaline du milieu, de même que le phosphore
y est insolubilisé: l'acidification induite par la matière organique con'-
tribue à réduire ces effets nocifs, d'où l'importance de son maintien. L'une
des plantes les mieux adaptées à ces sols particuliers est le cocotier
sa tolérance vis à vis du pH est très grande (5 à 8) (optimum: 5,8 à 7 90).
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CONCLUSION
Les sols de la presqu'île se répartissent en cinq grands groupes
très inégaux~ définis en fonction de la topographie ou de la nature du ma-
tériau dans lequel ils se développent. La quasi-totalité des sols intéressante
sur le plan agricole se rapporte à seulement deux de ces groupes
- sols d'altération (des planèzes), aux propriétés physiques satis-
faisantes mais à réserve hydrique déficiente et très pauvres chimiquement ;
leur intérêt réside en partie dans le fait qu'ils sont situés en des sîtes
topographiquement favorables,
- sols d'accumulation, regroupant les sols les plus riches:. des
plaines littorales et vallées, les plus facilement accessibles mais dont
la superficie réellement utilisable se trouve réduite par une forte emprise
de l'eau.
Le groupe des sols d'altération et d'érosion~ incluant à lui seul
7 des 18 unités pédologiques~ définies dans notre étude~ regroupe des sols
variés s'étageant sur plusieurs des 5 classes de pentes qui constituent
le fond topographique de la carte pédologique ci-jointe ; la principale con-
trainte, qui en limite les possibilités d'utilisation~ est le relief. L~s
sols d'érosion ne présentent aucun intérêt, quant aux sols carbonatés
(Sème groupe) ils n'occupent ici que des superficies très réduites.
Le but de cette étude est l'estimation du potentiel agro-pédologique
de Tahiti en relation avec les possibilités d'utilisation des terres. Ce
potentiel se trouve naturellement limité par diver~scontraintes, géomorpho-
logiques d'abord, liées en modelé, édaphiques ensuite, contraintes liées aux
caractéristiques propres des sols, et que nous venons de cerner.
La classification des terres en fonction de leurs qualités agro-
logiques, 'suivie de l'établissement d'une carte d'aptitudes culturales et
forestières viendront clore cette étude. Cette dernière partie sera ré~~isée
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. 1 i '::'.
Fraction du sol passant au tamis de 2 mm.
Les résultats sont exprimés en % de terre fine.
Hucridité




"',' .. .. '..
.' ~ .
Traitement à l' e~ü oxygénée •. Dispet-sion: au pyrophosphéite de sodiuin.
Prélèvement à la pipette Robinson; ., 1" . . ",
Carbo~ (Tota~ de la matière organique légère., de l'humine)
"'~' ,. Pe.:r, coulométrie~
/' ~ l •
.... .Ma,tière oreilnique
..',:-... ';. ••.. i .·~"'.I. ,,' .
M.O. = C % Total x 1$724.
Azote ..., .
. , . .' .• ~ .
.1' L
La méthode cQlorirr.étrique Technicon basée sur la ~2action de Berthelot
n'étant pas utilisable pour 1cc sols ~tudiés, les dosage~~ont ~ffectués
par, la méthode Kjeldah1 m~difiée, avec distillation.





Saturation àu complexe par C1 2Ca Ndilué (N/sO). Dép1aceoent de Ca et
'"." NOJK·'N.·;, .'
Dosages = Ca++ total
comp1exone - C1- par
C.E.C. = Ca++ total
..1 . " ..
tamponné (pH 7,0). La~ag~ PRE, C12Cades traces résiduelles de Cl'~' par
.,'"
...... ,/} . ,;,
.~ ': :
'. j" " :j
pH 7.; Percola.tiàn' dé 5-6 heures
Cations écha~ge~b1es
Extraction à l'acétate d 9ammoniUm M ~
sur filtre par petites portions.
Dosages = - Ca et Mg = comp1exométrie
- K et Na = photométrie de






Extraction par Ke1 IN
Dosages sur filtrat = - : Autoana1yseur Technicon
- Acidimétrie directe avec Z colorants
1) Phéno1phta1éine = dosage A13+ et H+.
Z) Rouge de méthyle = dosage H+ seu1;~ "
A13+ calculé par différence.
Phosphore total
Extraction par N03H concentré bouillant.
Dosage par colorimétrie Technicon Méthode Duval.
, '
Phosphor~_~_ssÏJ!1i1ab1e
Méthode 01sen modifiée = extraction par un mélange de bicarbonate de
sodium et f1uo~ure d'ammonium tampcnt:l,é à pH 8 ~ 5,.
Dosage par co1àrimétrie Technicon•.,"
Ana1~~e triacide
Extraction de 8iOZ - FeZ03 - A1Z03 - TiOZ et des bases par le réactif
triacide (804Hz - e1H - N03H).
Dosages = Fe3+ - A13+ - Ti4+ par colorimétrie automatiq~e'à l'autoa-
na1yseur Technicon. '
SiOz = dissolution par NaOH à chaud - calcination - pesée
Bases = spectrophotométfie èe flamme.
". -Fer total,
Extracti~n pâr attaque chlorhydrique à chaud pendantS heures.
Dosage = colorimétrie à l'autoana1yseur Technicon.
Fer libre
Extraction par 1~hydrosu1fite de sodium en milieu tampaœBé (acétate
+ tartrate de sodium).
Dosage à l'autoana1yseur Tethnieon~"
Détermination de l'humidité d'échantillons de sols à différents Iliveaux de
po~~ntie1-matriciel - pH
En chambre d'extraction à haute ou, basse pression.,
".; .--j'
Détermination sur poudre (terre fine) - Anticathode au cobalt.
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Sols peu évolués d'érosion, lithiques. ,
Sur tufs bréchiques à éléments
Sur basaltes coralliens.
, TAR
Echantillon PAP III 112 2631 2632
Profondeur (cm) 0-15 20-30 0-8 10-30
Horizon Al C Al C




Limon fin 20,0 20,6
Limon grossier 8,3 13,9
Sable fin Il,5 14, 1
Sable grossier 12 18,0
~-
pH eau 5,8 . 5,0 6, 1 ' 6,1
KCL 5,3 5,0 5,3 .4,6
Matière organique % 14,6 - 17,6 -
Carbone %0 84,9 102Azote 7,2 6,16
C/N Il,8 16,6
C. humique %0C. fulvique
Cations êchangeables
Ca++ mé/l00g 20,0 17,2 16,50





Na+ 0,44 0,64 0,55
Somme (5) 29,99 24,08 49,57
Capacitê d'êchange (T) 57,4 40,2 67,3
mé/l00g.







- Sols d'altération et d'érosion - Tableau 2
Sols ferrallitiques fortement désaturés humifères, pénévolués
d'érosion à métahalloysite
Sur basaltes Sur trachy-atldésites
PAP TAR
Echantillon Il 12 13 2651 2652 2653
Profondeur (cm) 0-20 40-50 90-100 0-15 30-40 80-90
Horizon Al B3 Cl Al B3 C
-
Refus> Z m% 0 0,1 0 0 0 0
Texture
Argile 41,5 31,7 22,5 61,2 62,2 55,0
Limon fin 24,9 41,2 32,3 16,7 29,0 37,0
Limon grossier 15,1 17,0 26,5 2,0 4,4 3,0
Sable fin 7,6 7,4 9,0 3,5 1,9 3,7
Sable grossier 4,5 1,8 9,0 2,8 0,6 0,5 "
pH eau 4,9 5, 1 5,2
KCI' 4,4 4,3 4,2
,
Matière oTsanlque ~ 7,4 1,2 - 14,3 2,4
Carbone 43 6,87 82,9 13,9
Azote 7.. 1,6 0,480 2,78 0,742
C/N 26,9 14, 1 29,8 18,7
C. humique %0C. fulvique
Cations échangeables
Ca++ mé/l00g. 1,50 0,33 0,30 2~65 0,30
Mg++ 0,48 0,42 0,60 1,10 0,15
K+ 0,17 0,02 0,02 0,20 0,04
Na+ 0,18 0,19 0,23 0,28 0,50
Summe (S) 2,33 0,96 1,15 4,23 0,99
Capacité d'échange (T) 22,9 13,2 17,0 27,8 16,2
mé/IOOg.
Taux de saturation SfT % 10 7 7 15,2 6,1
Eléments totaux %
Perte au feu (looo°C) 19,5 14,2 12,1 27,0 16,7 14,9
Résidu total 0,10 0,15 0,05 0,40 0,10 0,10
Si02 20,4 21,3 25,4 25,2 36,5 40,39
Al203 24,5 27,0 25,0 29,5 35,0 36,0
Fé203 28,0 30,5 29,0 13,0 8,50 6,50
Ti02 5,50 4,55 6,10 3,40 1,90 1,32
Mn02 0,17 0,21 0,325 0,270 0,262 0,316
CaO 0,46 0,42 0,42 0,30 0,24 0,30
MgO 0,72 0,82 0,66 0,40 0,18 0,10
K20 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,04
NazO 0,34 0,30 0,26 0,22 0~22 0,24
.- Total 99,75 99,57 99,395 99,770 99,682 100,016
Si02/R203 (mol.) 0,81 0,77 0,99 1,00 1,42 1,61









Sol d'altération et d'érosion
.Sols ferrallitiques fortemept désaturés humifères, pénévolués
d'érosion à métahàlloysite sur andésites
Tableau 3 .,
-
Echantillon TAR 2581 2582 2583 2584
Profondeur (cm) 0-10 30-40 60-70 100-110
Horizon Al BI Cl Cl
--
Refus) 2 1mI% 2,7 2,3 0 Il ,8
Texture
Argile 44,0 44,3 27,0 47,3
Limon fin 21 ,5 28,1 31:° 24,6
Limon grossier 5,9 13,6 24,5 14,2
Sable fin 6,8 8,5 14,4 8,5
Sable grossier 6,4 1, 1 1,8 4,3
pH eau 5, 1 5,1 5,2 5,3
1<CI' 4,3 4,3 4,3 4,5
Matièr~ OTIl.Sni'lue '1 16,2 2,5 -
Carbone 93,9 14,6




Ca t ions échangeables
Ca++ mé/IOOg. 0,66 0,21 0,30
Mg++ 0,69 0,45 0,36
1<+ 0,37 0,04 0,05
Na+ 0,19 0, Il 0,14
Somme (S) 1,91 0,81 0,85
-
.
Capacité d'échange (T) 35,6 21 ,2 26,6
mé/lOOg.






Perte au feu (1000°C) 26,2 12,6 11,3 13,2
Résidu total 19, 1 15, 1
. 9,30 15,2
Si02 Il ,6 21,7 27,1 15,5
A1203 14,2
. 20,0 23,0 23,0 .
1
Fé203 20,0 21,0 20,0
24,5
Ti02 6,50 6,50 5,50 6,75
11n02 0,102 0,134 0,190 0,120
CaO 0,40 . 0,30 0,36 0,30






Total 99,562 100,294 100,350 100,620
Si02/R203 (ma 1.) 0,73 1,10 1,28 0,68
Si02/A1 203 (mol. ) 1,38 1,84 2,0 1, 14








Sols bruns dystrophes humifères d'altitude-----
Sol brun intergrade
ferrallitiaue




2551 2552 2553 2561 2562 2563 2564
Profondeur (cm)
Horizon



































Taux de saturation S/T ~
Eléments totaux %













































































































































































































































Profil TAR 1 Bas de plan èze
Altitude : 3 à 4 m.
Sol ferra11itique fortement désaturé humifère
pénévo1ue. gibbsitique.
Echantillon 11 12 13 14 15 16
Profondeur (cm) 0-5 10-15 35-45 80-90 140-150 200-220
Horizon Al A1 BI BJC CI C?,




Argile 29,7 38,6 33,6 35,0 1l,° 25,4'Limon fin 24,3 25,7 32,9 33,6 26,6 24,4,
Limon grossier 9,0 8,6 15,4 15,3 33,6 21 ,2
Sable fin 10, 1 7, 1 8,4 Il ,2 23,7 15,0':
Sable grossier 17,6 13,6 6,7 4,4 4,8 12,2
pH eau 5,3 5,3 5,8 5,7 6,8 6, 1 .
KCI 4,6 4,6 5,1 5,5 5,5 5,7
Matière or.gani~ue ~. 7,8 5,5 2,7
Carbone 45,0 31 ,7 15,8
Azote 7. il 2,35 1,47 0,70
C/N 19, 1 21 ,6 22,6
C. humique
7.0 5,29 2,84 0,29C. fulvique 12,94 10,60 6,60
Cations échangeables
Ca++ mé/loog. 2,25 0,24 0,06 0,06 . 0,09 0,09Mg++ 0,63 0, 12 0,09 0,03 0,03 0,03
K+ 0,10
1
0,03 0,01 0,01 0,02 0,01
Na+ 0, 12 0,04 .0,02 0,01 0,02 0,05
Somme (S) 3,10 0,43 0,18 0, Il 0,16 0,18
Capacité d'échange (T) 15, 1 15,3 18,4 6,4 6,9 3,9
mé/lOOg.
Taux de saturation S/T % 20,5- 2,7 1 1,. 7 2,3 4,6 i
/
,
I:.léments totaux % 1
1
Perte au feu (IOOOOC) 18, 1 1 - 17, 1 20,4 18,5 22,7
Résidu total 0,30 i
0,10 0,35 0, 15 0,15
Si02 0,30 0,25 l,50 2,00 l,4O
Al203 12,3
1
19,5 33,0 33,5 36,5
Fe203 50,0 j
46,5 35,5 34,5 30,0
Ti02 16,9 15,6 10,5 10,04 8,50
Mn02 0,154 1 0,127 0,099 0,238 0,099
CaO 0,36 0,24 0,24 0,24 0,21
MgO , 0,36 0,32 0,21 0,68' 0,24
K20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
Na20 0,29 1 0,17 0, 17 0,15 0,18
". Total 99,104 99,947 100,009 99,988 100,009
1
Si02/R203 (mol.) 0,01 0,01 0,05 0,06 0,04





- 77 - Tableau 6
,
Profil TAR 7 .. Bas de planèze. Sol ferrallitique fortement désaturé humifère.
Altitude:: 60 m. pénévolué, gibbsitique.
-
4
Ech.Jntillon TAR 71 72 73 74 75
(cm) 1Profondeur 0-10 20-30 45-55 70-80 100-110












Argile 26,4 29,9 33,4 31,7 13,6
Limon fin 37,1 30,3 28,5' 32,4 27,2
U::1on grosslcr 18,2 16,2 23,9 23,3 31,7
Sable fin 7,4 15,2 7,9 7,9 1 17,6
Sa ble grossier 4,6 7,0 4,0 3,9 8,0 "0
---_._-- ._--------
0______-
pH eau 6, 1 6,2 6,3 6,5 6,3
Kel' 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5
r ---- --
1
Matière or&arn que % 6,7 2,7 . 1,7
Carbone 39,1 15,4 9,72 1
1
Azote 7.. 3,25 1, 18 0,682








Ca1"+ mél!OOg. 9,75 3,00 1,05 0,81 1,08
1
~ ++ 1,95 0,75 0,75 0,30 0,27
'5 0,35 0,05 0,04 0,02 0,02
1 r.:+
1
•. + 0, Il 0,15 0,15 0,14 0,301
1 o';)
















:'crtc ,JJ fcu (IOOO°C) 14,8 10,6 Il , 1 14,5 16,9
! !<ésiJu toLl!
"
1,25 0,25 0,60 0,25 0,10
1 Si02 2,20 2,05 2,75 5,00 6,25
1 A120) 9,50 10,2 15,0 21,5 31,0
Ft;20) 52,5 56,5 52,0 42~5 34,0i Ti02 16,0 17,5 15,6 13,5 09,50
1'1n02 0,291 0,317 0,253 0,204 0,303
CaO 0,68 0,38 0,30 0,30 0,27
• HgO 1,34 1,28 1,23 1~O 1 0,93
. 0,05 0,04 ' 0,04 0,06 0,07K20
Na20 0,26 0,33 0,21 0,22 0,20
.,f Total 98,871 99,447 99,083 99,044 99,523
Si02lR203 (mol. ) 0,09 0,07 0,10 0,17 0,20
SiOZ/Al20) (mol.) 0,39 0,34 0,31 0,39 0,34
-.-.... -
Phosph:lre %.






. Profil TAR 17 Bas de planèze
Altituae : 65 m
Sol ferrallitique fortement d€s~turé humifère
gibbsi tique, à forte ac'cumqla tion ferri to-
titanique de surface.
1
Echantillon 171 172 173 174 175 !
Profondeur (cm) 0-10 20-30 40-50 80-90 150-160
Horizon Al A3 B21 B22 B3C
Refus) 2 mm% a a a a 0,5
Texture
Argile 34,5 19,3 51 ,8 34,8 35,3
Limon fin 5,9 36,5 18,8 34,8 35,3
Limon grossier 21 ,9 12,4 16,4 18,0 18,3
Sable fin 22,4 27,6 9,1 10,9 10,9
Sable grossier 9, 1 1, 1 1, 2 0,7 0,9'
pH eau 5,2· 5,3 5,6 5,5 5,5
KCl 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7
Matière orgalllque % 6, 1 3,4 3,2
Carbone 35,2 20,0 18,3
Azote 7.13 2, 14 0,82 0,84
C/N 14,7 24,2 21 ,8
C. humique 4,84 0,62 ..
C. fulvique 70o 10,31 9,32
Cations échangeables
Ca++ mé/100g. 2,25 0,21 0,18 0,24 0,21.
Mg++ l,50 0,15 0,06 0,12 0,09
K+ O,.;W 0,02 0,02 0,05 0,03
Na+ 0,47 0,04 O,Oï 0,51 0,41
4,42 0,42 0,33 0,92 0,74 1Somme (S) 1
1
Capacité d'échange (T) 21,8 18,9 21,3 14,6 16,2
mé/ 100g.
20,2. 2,2 1,5 6,3 4,6Taux de saturation S/T %
Eléments totaux %
Perte au feu (lOOO°C) 10,3 - Il , 1 - 13,0
Résidu total 0,35 0,50 0,05
Si02 0,40 3,50 20,3
A1203 6,50 Il ,8 28.,5
Fé203 59,0 50,3 27,5
Ti02 19,8 19,6 9,25
Mn02 0,436 0,269 0,232
CaO 0,38 0,38 0,21
MgO 2,48 1, 11 0,72
K20 0,06 0,05 0,04
Na20 0,26 0,33 0, 17
• Total 99,906 98,939 99,972
Si02/R203 (mol. ) 0,02 0, 1~ 0,52
Si02/A1203 (mol. ) 0, la 0,50 1,21
---- . --
Phospoore 7.0
Total 7,25 Il ,75
Assimilable 0, Il 7 0,125
--J~-:.:...---. •. .:....:=.:..:..~ -
Tableau 879
Sols ferrallitiques fortement désaturés humifères 1
pénévolués, gibbsitiques.640
Profils.TAR 26 et 210
Haut de planèze
l' d 400A tl.tu e : et m.
Echantillon TAR 261 262 263 264 2101 2102 2103 2104
Profondeur (cm) 0-10 30-40 70-80 10O-Ile 0-10 40-50 11O-12O 18O-20O
Horizon
Refus> 2 mm %





Argile 32,5 43,8 23,5 29,3 43,7 34,0 27,2 25,6
Limon fin 36,6 34,2 34,2 30,6 19,8 26,9 25,5 25,6Limon grossier 7,7 7,4 16,8 19,4 3,8 5,4 8,5 21) 7Sable fin 6,8 5,7 13,0 13,7 8, 1 II ,3 17,5 II ,4Sable grossier 2,6 3,0 10,5 6,0 14,3 19,7 21,3 15,6
pH eau 4,8 5,8 6,0 6, 1 4,9 5,2 5,8 5,1
KCL 4, 1 4,9 5,5 5,4 4,2 4,7 5, 1 4,8
.
Matière organique % 13,9. 4,3 - II ,6 3,8
Carbone %0 80,6 25,2 67, 1 22,2Azote 2,7 1,02 3,99 0,911
C/N 27,8 24,7 16,8 24,4
C. humique % 4,95 0,67C. fulvique 23,98 7,54
Cation ~changeables
Ca++ mé/IOOg. 0,54 0,09 O,OS 0,09 1,05 0,06 0,12 0,12Mg++ 0,21 0,03 O,OE 0,06 0,54 0,06 0,06 0,06K+ 0,13 ~0,01 <0)01 <'0,°1 0,27 0,01 0,01 0,16Na+ 0,14 0,01 0,01 0,01 0, II 0,07 0,25 0,25Somme (S) 1,02 0,14 0, li 0,17 1,97 0,20 0,44 0,59
Capacité d'échange (T) 31,5 15,7 12, 1 9,7 23,0 13,5 9,6 II ,8
mé/IOOg.
Taux de saturation S/T % 3,2 0,9 1,4 1,8 8,6 1,5 4,6 5,0
Eléments totaux % •
18,4 ""'- 20,4 24,9 19,2 20,4 17,9Perte au feu (10000C)
R~sidu total 3,95 0,15 l,2O 0,20 0,40 0,40
Si02 1,00 0,50 1,75 3,15 2,80 8,60
Al203 19,0 31,5 18,3 24,5 33,3 31,8
Fé203 44,5 33,5 40,5 40,5 32,0 30,3
Ti02 10,9 12, 1 II ,3 Il ,° 9,25 8,60Mn02 0,127 0,212 0,154 0,148 0,226 0,269
CaO 0,2.1 0,21 0,30 0,18 0,24 0,30
MgO 0,80 1,26 1,04 0,98, 1,23 1,23
K20 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08
Na20 0,28 0,14 0,15 0,15 0, II 0.,22
Total 99,197 " 100,012 99,631 99,998 100,076 99,689
• Si02/R ° (mol.) 0,04 0,02 0,07 0, Il 0,01 0,28
Si02/Af2d3 (mol.~ 0,09 0,03 0,16 0,2? 0,14 0,46
Phosphore %0
Total 4,13
Assimilable ° F 4
80 ,~. .TalÜeau 9 .
Sols d'altération des cônes erupt1fs seconaa1res
Sols ferrallitiques fortement désaturés humifères (ou humiqu~s)
pénévolués
Modal Gibbsitique
Echantillon -rAt{<. 221 222 223 224 21 22 23 24 25
Profondeur (cm) 0-10 35-45 110120 210-220 0-10 20-25 40-50 80-90 140-150
Horizon Al BI B21 B22 B3C
Refus ~ 2 mm% 0,5 9,4 0 a a a a a a
Texture
Argile 52,3 41,2 36,5 43,1 42,6 54,6 56,6 42, 1 28,1
Limon fin 27,5 32,0 34,3 40,6 26,6 25,0 28,3 29,6 27,4
Limon grossier 5,6 14,9 20,0 6,8 12,2 9~9 0,3 15,6 21 ~ 3
Sable fin 2,7 8,9 7,6 5, 1 5,0 3,5 10,2 8,6 15,2
Sable grossier 1, 1 1,3 2,6 2,9 6,7 3,8 2,6 3,4 7,6
pH eau 5,3 5,3 5,5 5,3 4,7 4,7 5, 1 5,4 5~6
KCl' 4,4 4,2 4, 1 4,3 3,9 4,0 4,3 4,9 5,0
Ma t ièTe orga"i 'lue 1. 10,2 1, 6 7, 1 3,3 2,6
Carbone 59,2 9,03 41,3 19,3 15,2
Azote %i 3,33 0,448 2,38 l, a1 0,56




C. fulvique 12,71 7,95 7,05
Cations échangeables
Ca++ mé/l00g. 3,00 1,20 0,90 0,45 0,36 0,06 0,06 0,09 0,06
Mg++ 0,75 0,30 0,30 0,30 0,33 0,09 0,06 0,06 0.03
K+ 0,25 0,05 0,04 0,04 0, Il 0,02 <0,01 0,01 0,01
Na+ 0,45 0,99 1,44 0,95 0,07 0,05 0,02 0,04 0,03
Somme (S) 4,45 2,54 2,68 1,74 0,87 0,22 0, 15 0,20 0,13
Capacité d'échange (T) 22,0 27,7 20,7 11, 1 26,5 20,9 34, 1 20,3 13,4
mé/lOOg.
Taux de saturation 5/T% 20,2 9, 1 12,9 15,6 3,2 1 0,4 1 1
Eléments totaux %
Perte au feu (1000°C) 20,9 12,8 12,0 12,0
Résidu total 0,65 0,85 0,10 0,60
Si02 23,6 26,0 27,0 26,9
Al203 1 23,3 27,5 27,8 28,3
Fé203 21,3 22,3 22,0 22,0 47,0 48,0 42,0 25,0 22,0
Ti02 (Fer libre) 8,05 7,65 7,55 7,55 25,0) (24,0) (27, ~ (21,0) (14,0)
Mn02 0,212 0,232 0,238 0,225
CaO 0,41 0,30 0,27 0,36
MgO l,53 1,98 2, 15 1,82
K20 0,07 0, Il 0,14 0,04
Na20 0, 17 0,30 0,22 0,21
.. Total 99,5(8100,190 100,022 100,005
-
Si02/R203 (mol. ) l, 08 1,05 1,09 1,07
si02/AIZ03 (mol.) 1,72 1,60 1,65 1,61





Sols de la plaine littorale
Sols peu évolués d'apport colluvio-alluvial
Echantillon ,At{<.. 661 662 663 1331 1332 1333
Profondeur (cm) 0-10 40-50 110-115 0-20 30-40 lOO-Ill
Horizon
Refus> 2 IIDD% 3,9 3,1 0,8 4,6 16,9 18,5
Texture
Argile 14,0 4,0 14,8 23,3 15,9 14,2
Limon fin 17,3 9,8 10,3 20,5 17,9 13,2
Limon grossier Il,8 4,7 12,6 14,7 10,5 12,7
Sable fin 27,4 29,5 41,3 12,5 17,7 12,,0
Sable grossier 26,2 49,4 19,3 20,8 37,0 41,0
pH eau 5,8 6,2 6,2 6,0 6,4 6,9
KCI' 5,0 5,1 5,2 5, 1 5,2 5,5
1 .
Matière organique ~ 4,3 0,7 - 6,3 -
Carbone 24,8 4,04 36,4 1
Azote 7.. 2,33 0,448 3,24 1
C/N 10,6 9,0 Il ,2 1
C. humique r
%0 1C. ,fulvique .
Cations échangeables
Ca++ mé/IOOg. 7,50 7,50 10,50 12,75 Il,25
M ++ 3,0 2,25 3,0 7,80 5,25• g
K+ 1,46 0,78 0,41 2,42 0,58
Na+ 0,25 0,58 0,91 0,67 0,79
Somme (S) 12,21 Il , Il 14,82 23,64 17,87
Capacité d'échange (T) 19,9 16, 1 20,3 32,4 21 , 1
mé/IOOg.
Taux de saturation S/T % 61 66 73 73 85
-
Eléments totaux %
Perte au feu (lOOO°C) 3,30 1,05 i




AIZO) 8,80 10,4 ,
Fé203 14,5 16,0
Ti 02 3,80 4,10






• Total . 100,354 100,156
SiOZ/RZ03 (mol.) 1,86 1,77









de la plaine littorale.
Minéral
à gley ou pseudogley
Organique
Tourbe semi-fibreuse oligotrophe
Echan ti 110n .,--A ofl. 651 652 653 151 152 153
Profondeur (cm) 0-10 40-50 110-1 15 0-15 20-30 35-45
Horizon
~--'----+------+------

















































































































































































Sols sur àlluvions fluviatiles
Sols peu évolués d'apport alluvial.
r
1
Echantillon TÂ'R 1001 1002 1003 1831 .832 1833 1833
Profondeur (cm) 0-10 40-50 50-60 0-10 30-40 1100;00 200-210
Horizon
Refus) 2 mm% 0 0,5 0 1~ 1 0 5,1 0,1
Texture
,
Argile 15,0 18,9 16,5 45,6 35,8 36,8 23,0
Limon fin 18,8 21,0 23,3 27,5 25,6 26,5 21,4
Limon grossier 21,8 20,7 30,0 7,9 16,8 17,3 16,3
Sable fin 34,2 33,2 29,1 7,2 .13,3 13,0 19,6
Sable grossier 6,8 6,7 2,0 4,7 6,1 6, 1 18,2
-
pH eau 6,1 . 6,5 6,8 5,5 6;4 6,6 6,8
KCL 5, ~ 5,2 5,3 4,4 4,9 5, 1 5, 1
i
Matière organique % 4,4 1,4 - 7,3 1.3 - 1
,
Carbone 25,8 8,41 . 42,7 7,38 1
1Azote '% 0 2,22 0,953 3,54 0,770
C/N 11,6 8,8 12, 1 9,6 ,
C. humique %0C. fulvique
Cations échangeables
Ca++ mé/100g 10,5 12,0 15,0 8,25 10,80 Il ,25
Mg++ 6,75 5,,55 8,55 4,20 1,95 2,85
K+ .0,26 0, 1~_ 0,15 l,50 0, Il 0,14
Na+ 0,80 0,77 0,34 0,28 : 0,65 0,68
Somme (S) 18,31 18,50 24,04 14,23 13,51 14,92
Capacité d'échange (T) 30,6 26, 1 28,7 32,2 29,0 26: 1
mé/l00g. 1
,







Sols des formations colluviales
Sols peu évolués d'apport ,colluvial
1 ~51 452 453 '454 '1754Echantillon "TAR- '1751 1752 1753
Profondeur (cm) 0-10 20-30 70-80 140-150 0-10 . 40-50 80-100 170-180
Horizon
Refus} 2 mm % 0 2,7 0,3 1,8 1, 1 0~9 2,7
°
Texture
Argile 37,3 33,9 38,9 53,9 31,0 37,1 33,3 39,8
Limon fin 22,7 23,9 22,9 18,5 21,6 29,4 35,6 26,6
Limon grossier 11,3 16,2 13,0 9,9 17,0 19;5 18,4 19, 1
Sable fin 13,3 11,4 10,0 II ,4 7,9 ,9,0 9,7 10,6
Sable grossier 7,8 10,8 12,8 4,6 15,8 2~3 3,9 2,7
r-
pH eau 5,7 6,8 6,8 5,6 5,7 5,7' 6,4 6,5
KCL 5, 1 5,3 5,4 4,7 5,8 5,0 5,3 5,5
Matière organique % 8,3 1,9 - 5, 1
Carbone 51,8 10,9 29,5
Azote 3,42 0,891 2,19




Ca++ mé/IOOg 10,5 7,5 5,55 3,0 11,25 9~0 6,75 6,0
Mg++ 9,0 3,0 4,20 5,25 7,20 3,75 3,0 2,25
K+ 1,02 0;05 0,04 0,02 0,35 0,21 0,87 1,37
Na+
. ..,,-
0,8 1,72 1,68 0,83 0,24 0,24 0,27 0,27
Somme (S) 21,32 12,27 Il ,47 9,10 19,04 13,20 10,89 9,89
Capacité d'échange (T) 37,0 27,9 22,3 25,8 ' 27,3 21,1 15,9 19,8
mé/ lOOg.
Taux de saturation S/T % 57,6 44 51,4 35,2 70 62~5 68,5 50
r--
Phosphore %0










Echanti 110n 1141 1142 1361 1362 1363









Argile 19,8 Il,6 7,8 4,2 2,8
Limon fin 20,8 4, 1 9,2 6,1 2,1,
Limon grossier 3,4 5,8 0,7 1,0 0,41
1 Sable fin 13,9 15,5 12,4 10,3 6,0\
1 Sable grossier 30,1 60,5 61,5 75,0 86,7
1 -
pH eau ·7,6 8,2 8,0 8,.4 8,8
~ 7,3 7,9 7,6 8, 1 8,8KCL
1 ______ RO
Hatière organique % 12,1 - 9,3 2,0
-
Carbone : 70,3 53,7 Il ,6
-
, Azote 7. 0 5,69 3,89 1,15





Ca++ mé/lOOg 58,5 57,0 39,0 34,5 28,5
Mg++ 9,0 4,5 5,25 6,0 7,05
K+ 0,33 0,04 0,19 0,05 0,02....-
+
1 Na 0,97 0,62 0,71 0,39 0,29
1 Somme (5) 68,80 62,16 45,15 40,94 35,86
.----_.
Capaci té d'échange (T) 40,1 23,8 30,3 19,5 16,3
rné/JOOg.





Assimilable (Ols en) 0,07
..
-
.. Total 50,9 85,4 84,2 93,3 94,1
C03Ca %
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SOLS HYDROMORPHES organiques à tourbe semi - fibreuse, Unité 14 
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